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RESUM 
 
 
El present Projecte Final de Grau d’Enginyeria de l’Edificació, tracta sobre els treballs 
realitzats des del Departament d’Obres d’una petita empresa Constructora com és 4ARK,  
dedicada al sector de la Rehabilitació, Restauració, Reparació i Manteniment d’Edificis a 
Barcelona. 
 
Després d’haber realitzat sis mesos de pràctiques a l’empresa 4ARK, he redactat el següent 
PFG per tal de fer un recull de les tasques que hi he dut a terme i dels coneixents adquirits 
al llarg d’aquest temps d’aprenentatge constant. El projecte es troba estructurat en tres 
blocs, diferenciant la descripció de l’empresa, les tasques realitzades i finalment les 
conclusions/valoració. 
 
La meva incorporació ha estat dins del departament d’Obres, i en conseqüència, les tasques 
que he realitzat van molt lligades, per una banda, a la documentació necessària abans de 
l’inici de l’obra, ja sigui amb l’arquitecte o amb les  empreses subcontractades; com poden 
ser l’elaboració del Pla de seguretat, les actes d’adhesió al Pla de seguretat, els contractes 
mercantils, el llibre de subcontractació, etc. Així com també la realització d’annexes al 
pressupost original ja sigui durant o posteriorment a la realització dels treballs a l’obra. 
I per altra banda, pròpiament les visites de seguiment de les obres en curs. 
 
Les dades i documentació utilitzada per a l’elaboració de cadascún dels apartats del treball 
(fitxes de seguiment, cròquis, etc.), es poden trobar els els annexes adjunts, i en el cas de 
les fotografíes en el CD que acompanya el treball. 
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GLOSSARI 
 
 
Pintura siloxànica: Pintura de resina de silicona (o siloxànica), ofereix una singular 
combinació de les propietats especials dels revestiments minerals i els relacionats amb la 
resina sintètica, aporta una protecció duradora i eficaç.  
 
Adhesiu tixotròpic: Aquest és un sistema basat en resines d’alt rendiment d’epoxi. Té molta 
adherència i guanya força ràpidament, per aquest motiu és adequat per unir, omplir i reparar 
la majoria de materials de construcció. 
 
Màquina hidronetejadora: És una màquina que bomba aigua a certa velocitat a través d’una 
tovera per a la neteja de superfícies amb un raig d’aigua a alta pressió, molt adequada per 
una gran varietat de treballs de neteja.  
 
Resines epoxídiques: La resina epoxi és un polímer termostable que endureix al barrejar-se 
amb un agent catalitzador. Aquesta resina té excel·lents propietats mecàniques, amb alta 
resistència als productes químics agressius i als rajos UV. S’utilitza tant en la construcció de 
motlles com de peces. 
 
Malla de fibra de vidre (tractada antiàlcalis): Es tracta d’una malla de fibra de vidre 
combinada amb tractaments superficials antialcalins, utilitzable en un gran ventall de 
d’aplicacions. És un reforç eficaç per reduir la fissuració dels revestiments minerals en punts 
singulars i en façanes exteriors, i està especialment indicat com a reforç del revestiment 
mineral i en els sistemes d’aïllament de façana des de l’exterior. 
 
Pintura al pliolite: Aquest tipus de pintura té com a base resines Pliolite, i són recobriments  
orgànics de base solvent, de reconeguda durabilitat degut a les seves particulars propietats, 
gran penetració i adherència, impermeabilitat i microporositat, i alta resistència a l’exterior. 
Es recomana com a fons exterior o interior per a qualsevol tipus de material. 
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1 INTRODUCCIÓ 
1.1PRESENTACIÓ 
 
Aquest projecte es basa en els coneixements adquirits a l’empresa 4ARK,  en la que he 
realitzat el Pràcticum. 
He estat durant cinc mesos realitzant tasques diverses relacionades amb el món de la 
rehabilitació, en un horari de quatre hores diàries. 
 
Aquestes tasques es descriuen en apartats posteriors i en tot moment s’han realitzat ja sigui 
conjuntament o amb la supervisió dels caps d’obra que formen part de l’empresa i amb els 
que he tingut una relació més directa, ja que em vaig incorporar dins dels departament 
pròpiament d’obres.  
 
Per altra banda, trobem el departament d’estudis del que se m’ha donat una noció general 
de les seves funcions principals, però no s’ha entrat en matèria.  
 
El motiu principal a l’hora d’escollir l’opció de les pràctiques és l’oportunitat que s’ofereix a 
l’estudiant de palpar allò que s’ha dit durant les classes. Des del meu punt de vista, la 
pràctica sempre és la millor manera d’adquirir coneixements i destresa en qualsevol matèria. 
 
Aquesta experiència m’ha fet obrir els ulls i conèixer realment tot el que comporta una feina 
com aquesta; el tipus de documentació, la tramitació, el tracte amb els subcontractats i 
alhora amb els clients, així com l’administrador de finques, els tècnics que hi intervenen...  
 
Aquests mesos a l’empresa han estat de gran vàlua per mi, en tot moment m’he sentit 
involucrada en l’equip i han intentat explicar-me el més curosament possible els treballs que 
s’estaven realitzant, i sempre disposats a resoldre dubtes. 
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1.2 4ARK S.L. 
 
Es tracta d’una empresa constructora que orienta els seus treballs principalment al món de 
la rehabilitació, tot i així, el ventall de possibilitats que s’ofereix és més ampli i inclou la 
restauració, l’interiorisme i les actuacions express, ja sigui en edificis urbans o monumentals, 
així com també el manteniment. 
 
Es va constituïr l’any 2007, oferint un element diferenciador pel fet de ser dirigida per dues 
dones, ja que aquest ha estat tradicionalment un sector masculí. 
 
A continuació es mostra gràficament la constitució de l’empresa en l’actualitat, amb el 
personal que la compon i les funcions corresponents. 
    
 
      
 
          Constituïda per: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENT  DEPARTAMENT  ADMINISTRACIÓ 
D’OBRES  D’ESTUDIS 
 
 
 
L’empresa està constituïda per dues sòcies; una directora comercial i una directora tècnica. 
A partir d’aquí l’empresa es subdivideix en dos departaments:  
• OBRES: S’ocupa de tot el procés d’execució de les obres i la documentació que hi 
correspon. En aquest departament i podem trobar tres caps d’obra. 
Aquest és el departament és en el què s’ha realitzat la matèria de treball durant el 
Pràcticum. 
• ESTUDIS: En aquest cas, i parlant de forma genèrica, la seva principal funció recau 
en l’obtenció de nous projectes per l’empresa. En aquest departament hi trobem tres 
tècnics comercials. 
4ARK S.L.
 
   VERÒNICA GIRÓ (Directora Tècnica) 
   EVA HERRERO (Directora Comercial) 
 
DEPARTAMENT D’OBRES: 
- Toni Moya (Cap d’obra) 
- Josep Herrero (Cap d’obra) 
- Germinal Maymó 
(Arquitecte i cap d’obra) 
- Meritxell Vendrell (en 
pràctiques) 
DEPARTAMENT D’ESTUDIS: 
- Marta Badia (Tècnica 
comercial) 
- José Alejandro (Tècnic 
comercial) 
- Noemí Abajo (Tècnica 
commercial) 
ADMINISTRACIÓ: 
- Ana (Administració) 
- Marc (en pràctiques) 
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Tots ells compten amb la titulació d’Arquitectes tècnics. 
A part, trobem els treballadors que realitzen tasques administratives a l’empresa. 
 
Tots els treballs són subcontractats a altres empreses especialitzades en el sector en funció 
de les característiques de cada obra (treballs verticals, bastides, cobertes, etc.), això permet 
que l’empresa pugui oferir una millor servei i més especialitzat, degut als coneixements 
diferenciats de cada empresa. 
Això comporta, la necessitat de crear certa documentació per tal de vincular ambdues parts 
durant el procés tal i com es comentarà també en els següents apartats. 
 
Per altra banda, cal destacar que l’empresa ofereix segells de qualitat com poden ser: 
  
CONSTA és una fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la 
Construcció a Catalunya, és un registre d’empreses que té per objectiu 
donar visibilitat a aquelles empreses i professionals que fan una aposta 
clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de 
riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client. 
Es constitueix com una institució sense afany de lucre, integrada per les entitats impulsores 
de la iniciativa, que agrupa a totes aquelles empreses dedicades a la construcció, reforma, 
manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la voluntat 
d’ésser reconegudes per la seva professionalitat. 
 
RiMe és la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de 
Catalunya. És una iniciativa conjunta del gremi de Constructors d’Obres 
de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya destinada a promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció, que es 
va sorgir el gener de 2005. 
 
El Gremi és una entitat sense ànim de lucre al servei de les empreses 
constructores. El seu principal objectiu és defensar els interessos dels 
constructors, donar una resposta eficaç a les seves necessitats i ésser el 
seu representant davant les administracions, institucions socials i entitats vinculades 
d’alguna manera al sector de la construcció. Així, el Gremi dóna suport a l’activitat 
quotidiana de les empreses agremiades amb un ampli ventall de serveis.  
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1.3 CONTINGUT 
 
En aquest apartat es descriurà a grans trets l’organització del contingut d’aquest treball, per 
tal de poder relacionar millor els conceptes i donar-li així una línia de continuïtat que farà que 
no perdem el fil.  
 
El primer que ens trobem és una petita introducció, per tal de situar-nos en el context. Es 
dona a conèixer el tipus de projecte del que estem parlant, com s’ha realitzat, la justificació 
de la elecció, etc. 
A continuació, es fa una breu descripció de l’empresa en la que s’han realitzat les 
pràctiques, es comenta quina és la situació, voluntat i objectius com a empresa i al mateix 
temps dono a conèixer dins d’aquests paràmetres quines seran les meves funcions en 
l’empresa durant aquests mesos. 
 
A partir d’aquí ja s’entra en el que seria pròpiament el contingut de més importància en el 
projecte, ja que ens centrem en les tasques realitzades en l’empresa per l’estudiant durant 
tot aquest temps. Es descriuran tant les tasques d’oficina en la realització de documentació, 
com les de camps en les visites d’obra. 
 
Finalment, la cloenda, on es realitza una breu valoració/resum del que s’ha exposat 
anteriorment i de les vivències a l’empresa, inclourà per tant, una cronologia, conclusions, 
agraïments i la valoració del tutor d’empresa. 
 
Cal recordar que tota documentació realitzada durant el pràcticum per l’estudiant s’inclou en 
els annexes. 
I la documentació fotogràfica s’inclou directament en el cd del projecte, organitzada per 
obres i data de les visites corresponents. 
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2 TASQUES REALITZADES: DOCUMENTACIÓ I OBRES 
 2.1 DOCUMENTACIÓ 
 
ESQUEMA OBTENCIÓ DOCUMENTACIÓ 
 
 
Projecte Tècnic 
EBSS 
     Pla Seg. i Salut 
     Obertura Centre Treball 
Acta d’Aprov. Pla 
Llicènia obres 
     Actes d’adhesió subcontr. 
     Contractes subcontr. 
 
     Avís inici obres 
 
       
    INICI 
 
 
A partir de l’obtenció del projecte i Estudi Bàsic de Seguretat i Salut que és realitzat per 
l’arquitecte, s’elabora el Pla de seguretat i salut que haurà de ser aprovat per l’arquitecte a 
partir de l’Acta d’Aprovació del Pla. 
L’arquitecte també serà l’encarregat d’obtenir la llicència d’obres abans de la data d’inici 
d’aquesta. 
 
Per part de l’empresa constructora a més de la redacció del Pla de Seguretat i Salut, s’haurà 
de comunicar l’obertura de centre de treball, i al tractar-se d’una empresa en la qual se 
subcontracten tots els  treballs també es realitzaran Actes d’Adhesió al Pla de Seguretat, 
contractes i Llibres de subcontractació per cadascún dels subcontractats de cada obra. 
Finalment només faltarà l’avís d’inici d’obra, per tal de comunicar a la propietat la data d’inici 
d’aquestes. 
 
En aquest cas es dona molta importància al control “documental” de les diverses empreses 
subcontractades per tal de garantir el seu bon funcionament, pagament i liquiditat 
d’aquestes. 
Per tan, es fa un seguiment de tota la documentació, tan referent a l’empresa com a la 
personal de cada treballador a través de la documentació anual, mensual o segons 
correspongui. 
A continuació es desglossa el llistat de documentació necessària  per part de tots els 
subcontractats per tal de poder prendre part de les activitats de l’empresa. 
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Documentació necessària abans de l’inici de l’obra: 
 
Referent a l’empresa: 
- Contracte d’evaluació de riscs i rebut (Anual) 
- Seguro d’accidents i rebut 
- Pòlissa de responsabilitat civil i rebut 
- Certif. REA 
 
Referent als treballadors: 
- Formació encarregat d’obra 
- Formació treballadors 
- Entrega materials de protecció (EPI’s) 
- Nombrament de delegat de protecció 
- Entrega informes d’aptitud 
- Autorització representant ús maquinària 
- Alta seguretat social 
 
Documentació mensual: 
 
Referent a l’empresa: 
- TC1 i TC2 amb el justificant de pagament corresponent 
- Certif. Seguretat Social 
- Certif. Pagament nòmines treballadors 
- Informe ITA (Vida laboral) 
- Certif. Agència tributària 
 
Referent a Autònoms: (si n’hi ha) 
- Alta seguretat social i pagament 
 
Maquinària: 
- Certif. CE 
- Manual del fabricant 
- Matrícula, ITV,... 
 
Per altra banda, a continuació es desglossa la documentació realitzada per part de 
l’estudiant a l’empresa 4ARK, anterior a l’inici d’obra. 
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Documentació: 
- Pla de seguretat i salut 
- Comunicació d’obertura de centre de treball 
- Llibres de subcontractació 
- Acta d’adhesió al pla de seguretat (per part dels subcontractats) 
- Contracte mercantil subcontractats 
- Pressupostos i Annexes 
 
Pla de seguretat i salut 
Consisteix en l’aplicació de l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, a partir del qual cada 
contractista realitza el Pla de Seguretat corresponent, en el qual s’analitzen, desenvolupen i 
complementen les previsions de l’Estudi o Estudi Bàsic, segons els mètodes d’execució de 
cada obra. 
Aquest document ha de ser aprovat abans de l’inici de l’obra per el Coordinador de 
Seguretat i Salut o Direcció Facultativa, segons s’escaigui. 
(Plantilla document a l’Annex 3) 
 
Comunicació d’obertura de centre de treball 
Un centre de treball és el que constitueix una unitat productiva autònoma que presta un 
servei a una organització específica. Així doncs, també es considera centre de treball cada 
nova construcció. L’empresa que procedeix a l’obertura d’un centre de treball o reprenguin 
activitats, tenen el deure de comunicar-ho a l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE). Es faran 
tantes comunicacions d’obertura com centres de treball es tingui, i la responsabilitat recau a 
l’empresari. 
Aquest tipus de documentació es pot realitzar telemàticament o en paper presentant la 
documentació al centre corresponent. 
(Plantilla document a l’Annex 3) 
 
Llibre de subcontractació 
El llibre de subcontractació és un document dirigit a totes les empreses amb domicili social a 
Catalunya i que pretenen subcontractar treballs en una obra de construcció. 
És la contractista qui, amb caràcter previ a la subcontractació, ha d’obtenir el llibre habilitat 
per l’Autoritat laboral corresponent al territori on s’executa l’obra. 
Aquest document representa una mesura reguladora de la subcontractació en el nostre 
sector, el de la construcció. 
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Acta d’adhesió al pla de seguretat i salut 
L’acta d’adhesió al Pla consisteix en l’acceptació d’aquest per part del subcontractista.  
No és un document regulat, però és una pràctica habitual en les obres de construcció. 
Aquest document no seria necessari, ja que en el llibre de subcontractació ja s’hi especifica 
la data de lliurament del PSS al subcontractistes afectats, i per tant no l’eximeix de no 
conèixer i complir el que s’hi estableix. 
En aquest cas a l’empresa es considera un document convenient i necessari i per aquest 
motiu es realitza una adhesió formal per cada empresa subcontractada i obra abans del seu 
inici. 
(Plantilla document a l’Annex 3) 
 
Contracte mercantil subcontractats 
El contracte mercantil és el document que defineix formalment l’acord al que s’ha arribat 
entre les dues parts, definint aspectes com data d’inici, durada, preu, penalitzacions per 
retard, etc. A més de la documentació referent tant a l’empresa subcontractista com a la 
subcontractada i l’objecte de la subcontractació. 
(Plantilla document a l’Annex 3) 
 
Pressupostos i Annexes 
Els pressupostos es realitzen en el departament d’Estudis, en el nostre cas (departament 
d’Obres) es realitzen els Annexes al Pressupost pactat inicialment. 
Els annexes són documents realitzats amb la finalitat de modificar i/o ampliar el pressupost 
original. 
Es realitza mitjançant el programa informàtic Presto. 
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2.2 OBRES 
 
En aquest apartat es pretén realitzar una síntesi de la majoria de les obres en les que he 
realitzat visites de seguiment, ja sigui juntament amb el cap d’obra o pel meu compte. 
Així doncs, per cadascuna d’elles s’ha elaborat una fitxa descriptiva que es divideix en tres 
parts. 
Al primer bloc, hi trobem les dades bàsiques per tal de situar-nos en context, com poden ser 
el nom de la finca, la data d’inici, durada, tipus d’intervenció, etc. 
La segona part consisteix en una descripció més acurada de les actuacions que s’hi ha 
realitzat. 
Finalment, s’ha creat un petit resum fotogràfic amb comentaris a partir de les visites que he 
pogut realitzar. 
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3 CLOENDA 
3.1 CRONOLOGIA 
3.2 CONCLUSIÓ 
3.3 AGRAÏMENTS 
3.4 VALORACIÓ TUTOR EMPRESA 
 
 
4 ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
A DESTACAR: 
 
 
 
 
 
OBRA:  C/ VILLARROEL, 6 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació puntal de la façana principal 
PROMOTOR: Propietat Horitzontal 
INICI – DURADA: 28/2/2014 – 1 setmana 
COL·LABORACIÓ: Oient 
A DESTACAR: Es tracta d’una obra express degut al perill que suposava per als vianants 
el despreniment de material de la façana. Realitzada a partir de treballs verticals. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta de la rehabilitació puntual de part de la façana principal. Concretament s’ha 
d’actuar en el tram dret d’aquesta façana. 
 
Podem diferenciar dos actuacions: 
- Sanejat del despreniment. Consisteix en el 
repicat de l’arrebossat deteriorat, neteja manual 
del parament (per tal de garantir una correcta 
adhesió del revestiment) i finalment aplicació del 
revestiment a base d’estucat de morter de calç i 
acabat imitant la textura original (inclús 
l’especejament en fresc); el revestiment 
consisteix en 1 capa de fons segelladora i 2 
d’acabat amb pintura siloxànica. 
- Sanejat de la junta de dilatació. En aquest cas 
s’haurà d’obrir la junta amb màquina radial i 
neteja del material interior. Posteriorment es 
realitza el reblert amb fons, sikaflex segellant i 
adhesiu tixotròpic. Finalment l’aplicació del 
revestiment i acabat igual que en el cas anterior. 
       Fig.: Façana principal c/ Villarroel, 6 
 
Totes les actuacions es realitzaran a partir de treballs verticals, així doncs, s’ha tingut en 
compte la necessitat d’instal·lar un sistema d’accés a base de cordes i cadires de treball 
ancorat al terrat comunitari, i alhora, col·locació de xarxa de nylon en tot el recorregut de 
zona de treball. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Villarroel, 6. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Germinal Maymó Montorio; i Josep Herrero com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca únicament hi he realitzat dues visites d’obra com a oient, juntament amb 
el cap d’obra i l’arquitecte, com a presa de contacte i introducció. 
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Protecció puntual en la zona inferior afectada, 
per tal de protegir els vianants de possibles  
despreniments. 
 
 
3 Març ’14: Obertura de la junta per a una 
millor realització del sanejament. 
 
 
 
 
5 Març ’14: 
 
Finalització de les actuacions, s’ha realitzat la reparació del 
despreniment i  de la junta. Les taques que es poden  observar són 
degudes a que el material es troba encara en estat fresc, una 
vegada s’hagi deixat eixugar adequadament no s’apreciarà.
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OBRA:  C/ VILLARROEL, 15 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació façana principal i posterior 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA:  28/10/2013 – 8 mesos 
COL·LABORACIÓ: oient 
A DESTACAR: Cal destacar que l’aparició d’imprevistos i la posterior adhesió d’un annex 
de baranes que implica la coordinació amb cadascun dels veïns ha provocat 
l’endarreriment excessiu de l’obra. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta d’una rehabilitació de la façana principal. Concretament, els punts a tractar seran 
els cantells de balcó i les baranes, ja que presenten petites fissures i oxidació. 
 
El procediment previst és el següent: 
- Balcons. S’han de substituir els trencaaigües, s’eliminarà la primera fila del 
paviment del balcó amb tall de màquina radial i es repicarà deixant-ho a punt per a 
la col·locació del minvell; també s’haurà de dur a terme la reparació dels cantells, 
els treballs previstos per aquesta zona consistia en una neteja de la superfície i 
revestiment dels frontals i baixos amb morter de reparació a base de resines i fibres 
minerals, degut a un despreniment inesperat del material d’acabat s’han adaptat les 
tasques d’acabat a la situació; finalment el pintat de cantells i sostres de balcons, 
es realitzarà una neteja superficial per tal de garantir una bona adherència del 
revestiment, i posteriorment s’aplicarà una capa de fons segelladora i dues 
d’acabat a base de pintura siloxànica mat. 
- Baranes. Nous ancoratges, se substitueixen les potes d’ancoratge oxidades de les 
baranes, per unes amb platina d’acer inoxidable. Segons projecte hi havia previst la 
substitució de trams puntuals dels passamans en molt mal estat, finalment s’ha 
adjuntat annex per a la substitució total d’aquests en tots els balcons; per últim 
s’aplicarà una capa d’imprimació i dues d’acabat de pintura al esmalt setinat.  
- Paraments arrebossats. Pintat dels paraments arrebossats, es realitzarà una neteja 
superficial del parament en les zones arrebossades per tal d’aconseguir una òptima 
adherència del revestiment i posteriorment s’aplicarà una capa de fons segelladora 
i dues d’acabat a base de pintura siloxànica mat. 
 
Els treballs es dividiran en dos trams, per tal de facilitar la organització de les tasques. 
 
Destacar també l’ús de técniques verticals  per a la realització dels treballs. 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Villarroel, 15. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Josep Fontdevila Méndez; i Josep Herrero com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca hi he realitzat un total de tres visites d’obra, algunes amb el cap d’obra 
corresponent i finalment per el meu compte. 
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A DESTACAR: 
 
 
 
 
 
Despreniment del revestiment del cantell de forjat, aquest 
imprevist provoca la parada provisional de les obres fins 
acordar la nova actuació entre les parts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Març ’14: 
 
Aquí es pot veure la malla de protecció en el primer tram 
(l’esquerre), i bastida i lona en la zona inferior per tal de facilitar la 
circulació als vianants. 
En aquest punt ja s’han realitzat els treballs de repicat dels 
cantells. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Juliol ’14: 
 
L’actuació en el primer tram del parament ja ha finalitzat. 
S’han substituït els passamans de les baranes, excepte en un dels 
balcons, ja que el propietari no ho ha consentit. 
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OBRA:  C/ EQUADOR, 3-5 
 
INTERVENCIÓ: Treball d’actuació en façana 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 30/9/2013 – 6 mesos 
COL·LABORACIÓ: oient 
A DESTACAR: - 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta d’una actuació en façana principal de la finca, principalment en la zona dels 
balcons a causa de l’oxidació dels elements metàl·lics de les baranes i les esquerdes que 
presenten els vidres que les constitueixen. 
 
El procediments variarà en funció de la zona: 
- Aplacat. Extracció de les peces ubicades als frontals de balcó; repicat del suport 
fins arribar a la base resistent; a continuació es tractaran les bigues de ferro i 
armadures descobertes, eliminant l’acumulació d’òxid, aplicant productes 
passivants i finalment morters especials amb base epoxi com a pont d’unió amb el 
nou revestiment; per últim es netejarà i prepararà l’element per a l’aplicació d’un 
fixador i dues mans de pintura siloxànica. 
- Continu. Neteja de les franges de forjat de la façana amb màquina hidronetejadora 
amb projecció d’aigua, per tal d’eliminar la brutícia. Aplicació de morter en zones 
amb defectes i dues capes de pintura siloxànica. 
- Obra vista. Neteja de l’obra vista de façana amb màquina hidronetejadora amb 
projecció d’aigua, per tal d’eliminar la brutícia. Aplicació de producte hidrofugant en 
la totalitat del parament amb obra vista com a protecció enfront dels agents 
agressius. 
- Elements petris. Com en els casos anteriors, neteja del parament amb màquina 
hidronetejadora amb projecció d’aigua, per tal d’eliminar la brutícia i recuperar la 
textura. 
- Sostre lloses. Neteja dels estucs que formen part del revestiment dels sostres de 
les lloses de les terrasses amb màquina hidronetejadora. Repicat de la totalitat dels 
sostres fins a la base resistent. Reconstrucció dels volums extrets mitjançant 
morters tixotròpics específics amb resines epoxídiques per tal de garantir el pont 
d’unió i ancoratge amb la base. S’intercalarà una malla de fibra per absorbir les 
tensions, reforçant la cohesió i evitant l’aparició de futures fissures. 
- Frontal lloses.  
- Barana terrasses. Substitució de les baranes actuals per unes que no afectin a la 
façana, ja que els ancoratges de ferro encastats generen lesions a causa de 
l’oxidació i els seus panells de vidre presenten fissures. La nova barana serà d’acer 
i vidre laminar tipus butiral. També s’elimina les jardineres que incorporaven les 
baranes. 
- Barana finestres. Aquesta intervenció consisteix en el decapat i eliminació dels 
punts oxidats i pintura en mal estat, aplicació de productes antioxidants i acabat 
amb dues mans de pintura. 
- Jardineres. Tal com s’ha comentat a l’apartat de barrana de terrasses, les 
jardineres que incorporen s’eliminaran. 
- Junt de dilatació. La línia d’unió amb l’edifici colindant dret s’ha de convertir amb 
junta de dilatació, així doncs d’obrirà amb màquina radial i es segellarà amb 
massilles elàstiques. 
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A DESTACAR: 
 
 
 
 
 
Abans de l’inici de les obres, emmallat dels balcons 
per tal de protegir els vianants de possibles despreniments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ambdós casos es pot veure la col·locació de l’enrajolat ceràmic i peces perimetrals trencaaigües, 
també les noves baranes. En la tercera foto, aplicació de morter acrílic en frontal de llosa, per una 
posterior aplicació del revestiment. 
 
 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Equador, 3-5. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Alfons Tamayo; i Josep Herrero com a cap d’obra 
representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca hi he realitzat únicament dues visites d’obra, una com a oient i en la 
segona prenent part en l’amidament. 
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OBRA:  C/ BONAPLATA, 45 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació façana posterior 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 11/11/2013 – 4 mesos 
COL·LABORACIÓ: seguiment obra 
A DESTACAR: L’obra es realitzarà mitjançant treballs verticals amb cordes. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta d’una rehabilitació de façana posterior, la PB no s’inclou en aquest projecte, es 
reserva per a futures actuacions. 
 
Les tasques que es duen a terme són les següents: 
- Reparació de balcons i ancoratges. 
Les baranes malmeses per la oxidació 
es tallen amb radial i es baixen amb 
cordes per tal de ser reparades; es 
canvien els perfils necessaris i es 
solden novament; també s’aprofita per 
recol·locar els marcs d’angle i la tela 
ondada en la correcta direcció, ja que 
es trobaven col·locades al revés i això 
afavoria l’acumulació d’aigua per part 
de la barana. Un cop restaurades i 
passivades es tornen a instal·lar al lloc 
d’origen, repassant amb pintura de 
protecció i acabat als punts de sutura. 
A les baranes corresponents als àtics, 
es reparen aquells ancoratges en mal 
estat, es tallen i solden de nous, 
canviant per tornilleria d’acer 
inoxidable. 
- Pintura. Pel que fa a pintura, per una banda trobem el pintat de paraments de 
cantells i paraments verticals amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb 
una capa d’imprimació fixadora i dues d’acabat; i per altra, el pintat de les baranes, 
previ raspallat i decapat, amb pintura d’esmalt sintètic, amb dues capes 
d’imprimació antioxidant i dues d’acabat. 
- Junta de dilatació. Es repassa la junta remarcant el tall vertical i reomplint amb 
material elàstic. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Bonaplata, 45. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Francesc Besora i Morató; i Josep Herrero com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca hi he realitzat dues visites com a seguiment de l’obra juntament amb el 
cap d’obra. 
Fig.: Façana posterior c/ Bonaplata, 45 
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A DESTACAR: 
 
 
 
Podem veure els marcs d’angle de les baranes col·locats en 
la orientació incorrecta, fet que facilita l’acumulació d’aigua i 
per tant l’aparició d’oxidació en el material. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas ja s’ha realitzat la reparació de les baranes, en les 
zones afectades i la reorientació dels marcs, mitjançant tall amb 
radial, posterior soldat i tractament anticorrosiu en les zones 
reparades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Març ’14: 
 
S’han començat els treballs de pintura de la façana, a partir de 
treballs verticals amb cordes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Març ’14: 
 
Aquí es pot veure la junta de dilatació finalitzada, reomplerta amb 
material elàstic, per tal de permetre una correcta dilatació dels 
materials. 
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OBRA:  C/ ROGENT, 67 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació façana principal 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 17/3/2014 – 1mes i mig 
COL·LABORACIÓ: Realització de documentació i visita puntual a l’obra. 
A DESTACAR: Es procedirà a partir de treballs verticals amb cordes. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
En aquesta finca, els treballs es concentren en la façana principal, les actuacions que es 
duran a terme són les següents: 
- Reparació de cantells i sostres de balcons. 
Sanejament de les superfícies afectades dels frontal 
i sostres mitjançant martell i escarpa, fins arribar a 
base ferma; raspallat d’armadures al descobert amb 
material abrassiu i posterior tractament antioxidant, 
dues capes de revestiment passivador i pont d’unió 
amb el morter. Neteja per eliminar la pols i posterior  
revestiment dels sostres amb morter de reparació 
additivat amb resines i fibres minerals, imitació 
textura original. 
- Substitució de perímetre exterior de rajola de 
balcons (trencaaigües). Extracció del perímetre 
exterior de paviment de balcons i col·locació de 
rajola ceràmica amb trencaaigües, presa al suport 
amb morter cola, i reblert de juntes am beurada de 
ciment pòrtland. 
- Substitució potes d’ancoratge i zones parcials de 
baranes. Substitució de la totalitat de les potes 
d’ancoratge de les baranes i trams de 
passamans/brèndoles, degut al seu grau d’oxidació 
són irrecuperables, mitjançant tall amb radial i 
col·locació de nova peça a partir de soldadura. 
- Pintat de cantells, sostres i baranes. Neteja superficial per tal de garantir l’òptima 
adherència del revestiment. Aplicació  d’una capa de fons segelladora i dues 
d’acabat, a base de pintura acrílica. En el cas de les baranes, cal un raspallat 
superficial per eliminar incrustacions i bufaments de pintura mal adherida i 
posteriorment aplicació d’una capa d’imprimació i dues d’acabat de pintura a 
l’esmalt per elements metàl·lics. 
- Pintat parament vertical. Neteja superficial del parament per tal de garantir l’òptima 
adherència del revestiment. Aplicació d’una capa de fons segelladora i dues 
d’acabat, a base de revestiment acrílic  amb sorra de sílice, impermeable a l’aigua i 
permeable al vapor. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Rogent, 67. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Josep Fontdevila Méndez; i Josep Herrero com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
Fig.: Façana principal c/   
Rogent, 67 
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A DESTACAR: 
 
 
 
20 Març ’14: 
 
El motiu d’aquesta visita han estat les queixes d’algun dels veïns degut 
a la caiguda de material al carrer. Com es pot veure a la foto hi ha 
alguns forats a la malla als que cal donar solució. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra he realitzat tota la documentació necessària per a l’inici d’aquesta ( Pla de 
seguretat, Acta d’adhesió al Pla de Seguretat, Obertura de centre de treball i Llibre de 
subcontractació). 
Per altra banda, he realitzat únicament una visita a la finca per comprovar l’evolució dels 
treballs. 
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OBRA:  PASSEIG ST. JOAN, 120 
 
INTERVENCIÓ: Actuacions diverses l’edifici de la finca. 
PROMOTOR: Propietat Horitzontal 
INICI – DURADA: 6/2/2014 – 2 mesos 
COL·LABORACIÓ: Visita puntual de seguiment a l’obra 
A DESTACAR: Algunes actuacions es realitzaran a partir de treballs verticals amb cordes. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta de la rehabilitació que engloba actuacions en diverses zones de l’edifici. La 
substitució d’un conducte de fibrociment en el vestíbul, reparació de fissura i colze de 
baixant en pati i finalment actuacions varies en la coberta i terrassa de la planta àtic. 
 
El procediment serà el següent: 
- Substitució col·lector de fibrociment. Desmuntatge del col·lector existent de 
fibrociment, i col·locació de col·lector de PVC rígid amb els accessoris necessaris i 
ancorat mitjançant brides isofòniques. 
- Reparació murets coberta. Sanejament puntual de l’arrebossat en mal estat, en 
zones amb fissures i/o bufaments, amb mitjans manuals. 
- Impermeabilització coberta. Neteja de la superfície, adequant-la per al posterior 
pintat amb revestiment elàstic i impermeable (Sikafill). 
- Neteja terrassa. La neteja de la superfície es realitzarà mitjançant sistema Karcher 
d’aigua a pressió. 
- Beurada terrassa. Posteriorment es realitzarà repicat i neteja de els juntes, per al 
reblert d’aquestes amb beurada de ciment flexible. 
- Reparació de fissura longitudinal en parament vertical. Obertura de l’esquerda amb 
serra de disc, encastament de grapes de barra d’acer inoxidable perpendiculars a 
la direcció de la fissura i preses amb  resines. Reblert amb morter de reparació 
sense retracció i revestiment de la franja sanejada amb morter de reparació 
additivat amb resines i malla de fibra de vidre embeguda en el gruix. Finalment 
pintat de la zona amb pintura plàstica. 
- Reparació colze de baixant. Substitució de peça de colze per altra de PVC en Y. 
     
 
Algunes de les actuacions es realitzaran a partir de treballs verticals, així doncs, s’ha tingut 
en compte la necessitat d’instal·lar un sistema d’accés a base de cordes i cadires de treball 
ancorat al terrat comunitari. 
Per altra banda, cal tenir present que les tasques referents als materials compostos de 
fibrociment s’han de realitzar a partir d’una empresa especialitzada i autoritzada. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del Pg. St. Joan, 120. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Avel·lí Hernández Martínez; i Toni Moya com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca únicament hi he realitzat una visita d’obra amb el cap d’obra. 
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A DESTACAR: 
 
 
20 Març ’14: 
 
 
 
Neteja amb aigua a pressió de la terrassa (amb Karcher) i 
eliminació de la vegetació amb mitjans manuals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accés a la coberta a través de claraboia. 
 
 
 
 
 
 
La coberta està finalitzada, acabat amb producte 
impermeabilitzant Sikafil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha realitzat grapat d’esquerda en el parament vertical, 
pendent de ser pintat i també s’ha dut a terme la 
substitució de colze de baixant per peça en Y de PVC. 
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A DESTACAR: 
 
 
7 Maig ’14:  
             
 Treballs d’enfaixat de                                                                             
  balcons ha finalitzat. 
 
 
 
 
    
30 Abril ’14: Podem veure la col·locació de malles a    
partir de treballs verticals amb cordes. 
OBRA:  C/ BAILÉN, 50 
 
INTERVENCIÓ: Col·locació de proteccions temporals en façana principal 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 14/4/2014 – 15 dies 
COL·LABORACIÓ: Seguiment de les tasques 
A DESTACAR: Ens trobem davant d’una actuació únicament de protecció 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
- Enfaixat de balcons. L’enfaixat de balcons 
d’aquest projecte comporta la instal·lació  de 
proteccions formades per malla de polietilè amb 
tractament UV, llum de pas de 1,5x1,5mm i 
densitat de 80 g/m2, fixades amb cargols d’acer 
inoxidable i cable trenat d’acer. 
Embolcallaran l’element deteriorat, impedint el 
seu despreniment a la via pública. 
 
La realització d’aquests treballs es farà a partir de 
sistema d’accés a base de cordes tipus escalador i 
cadires de treball, ancorat als elements fixes i resistents 
del terrat comunitari. 
L’accés a la façana s’ha de facilitar a través de les 
plantes àtic. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Bailén, 50. I trobem Toni Moya 
com a cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca he realitzat un total de tres visites, per tal de realitzar un seguiment dels 
treballs i informar a la propietat en cas necessari, la primera va ser acompanyada del cap 
d’obra en qüestió i les altres pel meu compte. 
Fig.: Façana principal c/ Bailén, 50 
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OBRA:  C/ MUNTANER, 153 
 
INTERVENCIÓ: Reparació façana principal 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 7/1/2014 – 4 mesos i mig 
COL·LABORACIÓ: Oient principalment 
A DESTACAR: En aquesta finca s’ha reduït considerablement el nombre d’actuacions a 
realitzar respecte del pressupost acceptat inicialment per part de la comunitat. El motiu és 
únicament aconseguir una reducció del cost. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
El propòsit inicial d’aquesta finca consisteix en realitzar una rehabilitació general de la 
façana principal, finalment es decideix reduir el cost per part de la comunitat i únicament es 
duran a terme algunes actuacions puntual. 
 
Les reparacions que es duen a terme són les següents: 
 
- Tractament dels paraments. Repicat i sanejat on existia morter en mal estat. La 
reparació es farà a partir de la reconstrucció de les zones d’estuc extretes, 
mitjançant morter tradicional de calç, àrid de marbre i pigments minerals, aplicant el 
procediment següent; aplicació de morter de base, aplicació de morter de revoc i 
finalment aplicació de morter d’enlluir. Finalment es procedeix al pintat dels sectors 
intervinguts a partir de pintures al silicat en parament, esmalt en fusteries i oxirón 
en ferros. 
- Esquerda en l’estuc de l’arc sobre finestra 5è pis. Repicat de les esquerdes fins 
sanejar-les. Recomposició de les zones sanejades amb morter tixotròpic 
monocomponent, respectant motllures i textures originals. Posteriorment pintat dels 
sectors intervinguts a partir de pintures al silicat. 
- Pintat de baranes de ferro. Raspallat superficial per eliminar incrustacions i 
bufaments de pintura mal adherida en baranes de forja. Aplicació d’una capa 
d’imprimació i dues d’acabat de pintura amb partícules fèrriques (oxirón).  
 
Les actuacions que s’han posposat per la propera actuació són la reparació dels balcons i 
els porticons, tot i així, l’empresa ha donat una mà de pintura als balcons per tal de que la 
façana donés una millor imatge un cop finalitzada, ja que tenen un gran predomini en la 
façana.  
 
Els treballs es realitzen amb bastida tubular a la qual s’accedeix a partir del pati de coberta 
de l’edifici. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Muntaner, 153. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Carla Habif Hassid Bozzo; i Toni Moya com a cap 
d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra hi he realitzat un total de tres visites d’obra, les dues primeres juntament 
amb el cap d’obra i l’arquitecte, i l’última pel meu compte. 
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A DESTACAR: 
 
6 Maig ’14: 
 
 
Reparació del punt de suport de la barana en el parament, 
falta el pintat d’aquest i de la barana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’ha pintat la totalitat del parament i col·locat les peces de 
pissarra que s’havien després i provocaven humitats. 
Recordar que les persianes no formen part d’aquesta 
actuació. 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí podem veure una de les baranes que ha estat pintada 
però no reparada, aquesta actuació (com la de les 
persianes) es preveu per més endavant. 
 
 
 
 
 
 
20 Maig ’14: 
 
 
 
Els treballs de façana s’han donat per acabats, només falten 
alguns petits detalls com el pintat de la porta principal, que ja 
no requereix de la bastida.  
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OBRA:  RONDA ST. PERE, 46 
 
INTERVENCIÓ: Restauració façana posterior i reparació deficiències greus en patis “B” i 
“C” i cobertes “B” i “C”. 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 10/2/2014 – 3 mesos (fase 1) 
COL·LABORACIÓ: He realitzat un seguiment dels treballs amb un total de 9 visites d’obra 
pel meu compte. 
A DESTACAR: Es tracta d’un projecte dividit en varies fases per tal de facilitar els treballs i 
la convivència. Ens trobem en la 1a fase (actuació en pati de veïns) realitzada a partir de 
treballs verticals amb cordes. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Aquest és un projecte en el que es pretén actuar en diverses parts de l’edifici que es 
dividiran en varies fases.  
Ens trobem en la 1a fase: Actuació en pati de veïns “B” segons projecte.  
Cal dir que algunes de les partides previstes s’han eliminat finalment per l’augment 
significatiu del preu que suposaven. 
 
Els treballs que s’hi duran finalment a terme són els següents: 
- Claraboia: Consisteix en l’enderroc de la  claraboia existent a la part superior del 
pati amb mitjans manuals i mecànics. 
- Esquerdes coronament: Reparació d’esquerdes en zona de coronament de pati de 
veïns. Es realitza un repicat i sanejament de la zona afectada, col·locació de 
grapes d’acer galvanitzat amb acer en barres corrugades, separades  30cm, reblert 
amb morter sintètic de resines epoxi. Posteriorment es realitza un revestiment de la 
zona sanejada amb morter de reparació additivat amb resines i malla flexible de 
fibra de vidre embeguda, tot deixant la superfície preparada per rebre el 
revestiment d’acabat. 
- Enderroc elements: Es realitza l’enderroc de diversos elements en desús situats al 
pati (cablejat, ancoratges, etc.) 
- Neteja: Es realitza una neteja general del parament amb aigua a pressió, amb 
màquina hidronetejadora Karcher, per tal d’eliminar impureses, utilitzant detergents 
neutres. També es durà a terme una neteja general de la brutícia acumulada al 
pati. 
- Sanejament: Sanejat, regularització i arrebossat de parets en les zones 
intervingudes (enderroc claraboia, elements obsolets,...) així com on no es mostra 
prou fixació, mitjançant un morter de restauració. 
- Pintat pati: El pintat dels paraments consisteix en la preparació de les superfícies i 
posterior aplicació de dues capes de pintura tipus Procotex de Procolor. 
- Pintat reixes: S’ha de realitzar un rascat superficial, aplicar una capa d’imprimació 
anticorrosiva i finalment dues capes d’esmalt sintètic. 
- Pintat finestres: En aquest cas es du a terme un rascat i polit de la fusteria, 
massillat, imprimació i pintat amb pintura a l’esmalt setinat. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris de Ronda St. Pere, 46. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Avel·lí Hernández Martínez; i Toni Moya com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
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A DESTACAR: 
 
30 Abril ’14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mostres de color en diferents punts del parament, a escollir per 
l’arquitecte de la finca. 
 
 
 
 
8 Maig ’14: 
 
S’ha aplicat pràcticament tota la primera capa de 
pintura, aquesta es realitza amb pintura blanca ja que 
era la que s’havia pressupostat inicialment i es va 
modificar un cop adquirit ja el material. Posteriorment 
s’aplicarà el color corresponent. 
 
 
 
 
 
 
14 Maig ’14: 
 
S’ha començat a aplicar la segona capa de pintura amb el 
color escollit finalment per la propietat.  
Tots els treballs es realitzen a partir de treballs verticals 
amb cordes. 
 
 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca hi he realitzat un total de nou visites d’obra amb la finalitat de realitzar un 
seguiment dels treballs. 
Val a dir, que em vaig introduir en aquesta obra quan les tasques de reparació ja estaven 
realitzades i faltaven els treballs d’acabat principalment. 
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19 Maig ’14: 
 
Es distingeixen els conductes del gas a través del pintat en 
groc, totalment groc el conducte principal i a franges les 
ramificacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Maig ’14: 
 
En aquest cas es pot veure altra vegada els 
conductes del gas, el parament de façana ja acabat 
amb la segona capa de pintura i finalment les 
fusteries de finestra també pintades. 
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OBRA:  C/ JAUME GIRALT, 9 
 
INTERVENCIÓ: Actuació en façana, coberta i estructura 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 15/3/2014 – 4 mesos  
COL·LABORACIÓ: Seguiment de l’obra. 
A DESTACAR: Aquesta és la única obra en tot el temps que he estat en l’empresa en que 
s’ha dut a terme una reconstrucció total d’un element estructural de l’habitatge, tot i que es 
va iniciar molt abans de que jo arribés a l’empresa. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
- Enderroc sostre forjat. Abans de començar els treballs d’enderroc cal protegir la 
resta de l’habitatge i zones de pas. A partir d’aquí, es procedeix a l’enderroc del 
forjat d’habitatge que correspon a la coberta plana o terrat de l’ immoble; també 
s’enderroca les parets/baranes laterals del terrat. S’utilitzen mitjans manuals i 
mecànics. 
- Estructura. S’hi realitza una estructura de sostre col·laborant. Es construeix una 
estructura metàl·lica formada per perfils d’acer IPE270, amb intereix 180/163 i 
descarregador H120 a cada extrem. També es col·loca angle metàl·lic perimetral 
L80x80 per al recolzament de la xapa. Es realitza el repartiment de l’armat de la 
llosa amb la disposició dels negatius i armadura de repartiment formada per malla 
electrosoldada. A continuació la col·locació del formigó, es vibra per aconseguir un 
millor assentament. 
- Paviment. S’ha de realitzar les noves pendents amb morters alleugerits per a 
l’evacuació de l’aigua i una rasa perimetral per l’allotjament de la tela asfàltica, 
també es col·loca una fibra geotèxtil. Finalment es col·loca la rajola i sòcol de 
material ceràmic tenint en compte les juntes de dilatació, que posteriorment es 
segellaran. 
- Baranes. Consisteix en  la reconstrucció de les baranes laterals enderrocades, 
s’acabarà amb un estucat de morter de ciment i posteriorment pintat amb pintura 
plàstica. 
- Envans i parets. En aquest cas es realitza una reparació dels envans i les parets ja 
existents, aplicant un nou massillat en les zones necessàries i preparació per a un 
posterior pintat dels paraments, mitjançant pintura plàstica amb una mà de fons i 
dues d’acabat. 
- Fals sostre. Es realitza el muntatge d’un fals sostre autoportant format per 
estructura de perfils d’acer galvanitzat, a base de muntants i canals dels quals es 
cargola dues plaques en total; i amb aïllament de llana de roca en l’ànima. Aquest 
parament horitzontal posteriorment es pinta amb  pintura plàstica amb una mà de 
fons i dues d’acabat. 
- Ignifugat sostre. Es necessari aplicar un tractament ignífug en la xapa metàl·lica del 
sostre per tal d’aconseguir una resistència al foc RF90, això s’aconsegueix 
mitjançant l’aplicació de morter perlita vermiculita. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Jaume Giralt, 9. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Alfons Tamayo Colón; i Toni Moya com a cap 
d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta finca únicament hi he realitzat tres visites d’obra la primera com a oient, 
juntament amb el cap d’obra, com a presa de contacte i introducció i les dues últimes pel 
meu compte . 
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A DESTACAR: 
 
8 Maig ’14: 
 
 
Acopi de material en la mateixa coberta de l’edifici. L’últim 
element col·locat és la làmina impermeabilitzant, per tant a 
continuació s’haurà de realitzar la prova d’estanqueïtat, per 
tal de garantir una correcta execució. 
 
 
 
 
 
 
 
L’actuació no es realitza en la totalitat de la coberta, si no 
només en un dels pendents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí podem veure l’emvegut de la làmina impermeabilitzant en el 
parament vertical, sempre necessari per tal d’evitar l’entrada 
d’aigua a la zona inferior d’aquesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Bigues de fusta que han conformat el forjat fins a 
l’actualitat. Presenten una gran descomposició a 
causa de l’actuació de la humitat i els insectes. 
 
 
 
 
 
 
Corriola per al subministrament de material a coberta, degut a les 
petites dimensions del nucli de comunicació vertical s’ha d’optar 
realitzar-ho des de l’exterior. 
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En aquestes dues fotografies podem veure la nova estructura metàl·lica formada per perfils d’acer 
IPE270 i xapa grecada galvanitzada. 
Es poden observar els punts on es trobaven antigament les bigues de fusta, que ja han estat 
reconstruïts i la zona de massissat que s’ha realitzat com a reforç a sota de cadascuna de les noves 
bigues. 
 
 
27 Juny ’14: 
 
 
 
En aquest cas ja s’ha realitzat el muntatge i col·locació de la 
totalitat del fals sostre, a base de perfils d’acer i plaques. 
També s’ha col·locat els conductes per possibilitar el muntatge 
de posteriors instal·lacions per a l’habitatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran part dels paraments verticals interiors encara s’ha de rascar i 
massillar, això s’ha de realitzar degut a la poca adherència i la 
quantitat de capes de pintura que s’hi han aplicat anteriorment. Si 
no es realitzés en poc temps es tornaria a tenir despreniments del 
revestiment. 
 
 
 
 
La coberta superior es troba pràcticament acabada, només 
falta l’acabat de la junta. 
 
 
 
 
 
 
En el canvi de paviment la malla es tallarà, però la làmina 
impermeabilitzant queda vista. 
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OBRA:  C/ SANTS, 264 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació façana posterior i impermeabilització terrasses dels 
habitatges de l’entresòl, portes 1a, 5a i 6a i substitució baixants, portes 1a i 4a. 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 5/5/2014 – No finalitzada 
COL·LABORACIÓ: seguiment de l’obra 
A DESTACAR: - 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta d’una rehabilitació de façana posterior. 
 
Els treballs que s’hi han dut a terme són els següents: 
- Reparació de l’arrebossat del parament. Es realitza un sanejament de l’arrebossat 
en els paraments verticals, horitzontals i cantells de forjat que presenten falta 
d’adherència, fissures o deteriorament. Es procedeix extraient l’arrebossat fins 
arribar a la base de formigó. Posteriorment es neteja i es du a terme la 
recomposició a partir de morters de ciment pòrtland imitant les formes i textures 
existents. Es col·loca malla de fibra de vidre (tractada antiàlcalis) en algunes de les 
superfícies considerades. En el cas dels cantells de forjat, en detectar armadures 
oxidades, es procedeix al sanejat de les barres en tota la superfície afectada, 
eliminant l’òxid i posteriorment aplicant una protecció antioxidant, finalment es 
realitza la recomposició a partir de morter tixotròpic i reforçat amb fibres. 
- Impermeabilització de terrasses. Es comença amb els treballs de demolició de la 
totalitat del paviment fins arribar a la llosa de formigó i posteriorment es col·loca el 
morter de rebliment , formació de pendents i membrana impermeabilitzant. Es 
col·loca un filtre sintètic geotèxil i finalment una xapa de morter de ciment Pórtland. 
Per acabar es col·loca el paviment de gres, amb trencaaigües en les zones 
perimetrals i sòcol on sigui necessari. 
- Eliminació de pintura de façana. S’elimina la totalitat de la pintura de façana amb 
mitjans mecànics, deixant la superfície sense cap tipus de pintura, però tenint la 
precaució de no deteriorar el suport. 
- Regularització de la superfície. Aplicació d’una capa de morter de regularització per 
tal d’aconseguir l’anivellament i planimetria de la superfície de façana. 
- Substitució d’ancoratges i trams de barana. Se substitueixen la totalitat de les potes 
de barana encastades en la llosa de balcó per perfils d’acer inoxidable de la 
mateixa secció, amb platina d’ancoratge en l’encastament i tacs mecànics també 
d’acer inoxidable. També se substitueix trams puntuals de les mateixes baranes, 
degut al grau a que el grau de corrosió no permet la seva recuperació, amb perfils 
de les mateixes característiques i unió per soldadura. 
- Pintat de paraments verticals i horitzontals. En aquest cas s’aplica una pintura 
plàstica picada de base vinílica. El procés consisteix en, eliminar la pintura 
deteriorada, aplicar una mà de fons de pintura plàstica (diluïda), empastat i polit. 
Per últim, dos capes d’acabat de pintura plàstica per picar.  
- Pintat de baranes. Per al pintat de les baranes s’utilitza un esmalt sintètic. Els 
treballs a realitzar consisteixen en, eliminar les gotes de pintats anteriors, eliminar 
l’òxid polint les zones afectades, aplicar imprimació anticorrosiva i finalment 
l’acabat, dues capes  d’esmalt sintètic. 
- Pintat de conductes de PVC. En els conductes de PVC prèviament prepararem les 
superfícies, s’aplica una capa d’imprimació i dues  d’esmalt sintètic de poliuretà. 
- Pintat de pedra artificial. Pel que fa a la pedra artificial s’aplica una pintura al 
Pliolite. Prèviament es netegen les superfícies, es realitza una mà de fons i dues 
d’acabat amb la pintura al Pliolite. 
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A DESTACAR: 
 
 
 
2 Juny ’14: 
 
Es realitza el repicat de les zones en que l’arrebossat es 
troba afectat. 
 
 
 
 
 
 
 
3 Juny ’14: 
 
En alguns balcons s’hi ha de realitzar la impermeabilització, es 
repica fins arribar a la base ferma i en descobrir l’armadura si es 
troba afectada també haurà de ser tractada. 
 
 
3 Juliol ’14: 
 
 
 
 
Se substitueixen la totalitat de les potes de barana i alguns 
trams puntuals degut al seu estat avançat de corrossió. 
 
 
 
 
 
 
 
Col·locació de la làmina impermeabilitzant tipus Danolosa 
en les terrasses corresponents. 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Sants, 264. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem els arquitectes F. Javier Soriano i Luis García; i Toni Moya 
com a cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra hi he realitzat un total de 10 visites pel meu compte, per tal dur a terme un 
seguiment dels treballs, la correcta execució d’aquests, el compliment dels terminis, etc. 
A més, també s’ha realitzat l’amidament de balcons. 
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En aquesta imatge podem veure una zona de façana amb la 
pintura ja retirada (zona vermella) i una altra on ja s’ha 
començat a aplicar una capa de morter per a la regularització 
de les superfícies (zona blanca). 
 
 
 
 
 
9 Juliol ’14: 
 
 
 
 
En aquest cas s’està realitzant el replanteig i pavimentació 
dels balcons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí es pot veure la recomposició de les parts de barana 
extretes anteriorment, es col·loca un nou perfil de iguals 
característiques per mitja de soldadura. 
 
 
 
 
 
 
 
17 Juliol ’14: 
 
I en la següent imatge ja poden veure el rejuntat de les 
peces ceràmiques finalitzat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 Juliol ’14: 
 
Per últim, en aquesta imatge es pot veure el contrast entre una 
part del parament amb la pintura plàstica picada de base vinílica 
aplicada i l’altre sense acabat. 
També hi podem veure un baixant de PVC on s’ha aplicat una 
capa d’imprimació. 
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OBRA:  C/ MESTRE NICOLAU, 14 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació façana posterior 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 22/4/2014 – No finalitzada 
COL·LABORACIÓ: Realització de documentació i seguiment dels treballs 
A DESTACAR: - 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
L’objecte d’aquest encàrrec consisteix en la rehabilitació de la façana posterior de la finca 
en qüestió, i aquesta engloba diverses actuacions que per simplificar les dividirem en 4 
grans grups. 
 
- Paraments verticals. En aquest parament es duen a terme varies activitats. 
Primer es realitza un decapat del granulite existent, a partir del raspat de la 
superfície. A continuació es fa un sanejat puntual del material que presenta mala 
adherència o despreniment. A partir d’aquí es du a terme una neteja amb aigua a 
pressió i detergents no agressius per tal d’eliminar la brutícia acumulada, i ja es 
comencen els treballs de reparació, com és el rejuntat de fissures de l’obra vista, 
que consisteix en realitzar un rebliment de les fissures amb morter de reparació 
monocomponent i acabat amb una capa de veladura de silicats de potassi; també 
es du a terme la reparació de fissures en la resta de parament vertical, en aquest 
cas es farà a partir de grapes, es realitzen obertures perpendiculars a la fissura 
cada 30cm i es col·loquen les grapes d’acer inoxidable preses amb resina sintètica, 
i rebliment de la boca de la fissura amb morter de reparació, finalment revestiment 
de la franja sanejada amb morter de reparació additivat amb resines i malla de fibra 
de vidre. 
S’aplica una capa d’imprimació a les zones anteriorment sanejades, per tal 
d’aconseguir adherència al parament; a continuació regularització del parament i 
revestiment integral de la façana amb morter acrílic. 
Finalment s’aplica dues capes  de producte hidrofugant incolor a l’obra vista, 
impermeable a l’aigua i permeable al vapor. 
- Actuació lloses de balcó. En el cas de les lloses es comença amb la retirada de 
l’aplacat en els cantells de forjat, per al seu sanejament es repica els catells, rascat 
i passivat de l’acer amb corrosió i en cas de pèrdua greu de secció, substitució per 
altes de iguals característiques. La restauració es du a terme a partir de morter 
tixotròpic i s’utilitzen les resines les resines com a pont d’unió entre el formigó 
existent i el morter de restauració. Posteriorment s’aplica una capa de 
regularització mitjançant morter additivat, també es col·locarà una malla de fibra de 
vidre resistent a la alcalinitat solapada, i una capa de pont d’adherència per morter. 
Es col·loquen les peces perimetrals trencaaigües i posteriorment aplicació del 
revestiment a base de morter monocapa col·locat en massa impermeable i 
transpirable. 
Dos dels balcons s’han d’impermeabilitzar, en aquests casos retirem les rajoles i 
restes de morter, s’impermeabilitza la totalitat dels balcons aplicant tela asfàltica i 
es refà l’acabat en gres. 
Finalment, per al pintat dels sostres de balcons es realitza un raspat manual, i 
s’aplica una capa de fons selladora i dos d’acabat a base de resines de pliolite, 
impermeable a l’aigua i permeable a vapor. 
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A DESTACAR: 
 
 
 
20 Maig ’14: 
 
Decapat del granulite de façana a partir del raspat de la 
superfície, i retirada de peces d’aplacat en cantells de 
forjat. 
 
 
 
 
17 Juny ’14: 
 
 
 
Mostra de color per al Monocapa d’acabat, el més 
semblant possible al color de la pedra perimetral de les 
obertures de finestra (blanc 33). 
 
 
 
- Actuació baranes i reixes. En algunes de les baranes se substitueixen els vidres 
actuals per uns de característiques iguals. Se substitueixen els ancoratges de 
barana que ho requereixen degut al grau d’oxidació que presenten, mitjançant tall 
amb radial i substitució per passamans d’acer inoxidable a partir de soldadura, 
ancorat al parament a partir de reblert de morter de reparació. També es fa un 
rascat superficial de les baranes amb paper de vidre per tal d’eliminar incrustacions 
i bufaments i posteriorment s’aplica una capa d’imprimació i dues d’acabat de 
pintura d’esmalt per elements metàl·lics. 
- Actuació dintells de finestra. Extracció d’aplacat de pedra artificial que componen 
llindes de finestres, fins arribar a base ferma; es col·loquen noves llindes d’acer 
inoxidable. També es realitza una neteja i rascat manual dels emmarcats per tal 
d’eliminar la brutícia, posteriorment s’hi aplica hidrofugant incolor, a base de 
siloxànics. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Mestre Nicolau, 14. Pel que fa a 
la direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Jordi Ricart i Coll; i Josep Herrero com a cap 
d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra he realitzat tota la documentació necessària per a l’inici d’aquesta ( Pla de 
seguretat, Acta d’adhesió al Pla de Seguretat, Obertura de centre de treball i Llibre de 
subcontractació) i Annex. 
A més, hi he realitzat un total de set visites d’obra, algunes juntament amb el cap d’obra i 
altres pel meu compte, amb la finalitat de realitzar un seguiment dels treballs. 
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Perfil metàl·lic en L per a la rebuda del nou aplacat en els 
cantell de forjat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Juliol ’14: 
 
 
 
Gran part de la façana està finalitzada, i ja s’ha retirat la 
bastida principal, ja que només faltaran la PB i pati lateral. 
El color de mostra escollit s’ha utilitzat únicament per els 
cantells de forjat  de balcó, en la resta del parament s’ha 
mantingut el color. 
 
 
 
 
 
 
 
No estava prevista la substitució de l’ampit. Ja 
presentava alguna fissura puntual, i amb el pas 
constant dels treballadors de la terrassa a la bastida, 
s’ha acabat de trencar. S’haurà d’afegir al llistat de 
tasques.  
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A DESTACAR: 
OBRA:  C/ ALCÚDIA, 55 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació elements comunitaris a la coberta 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 13/5/2014 – 2 mesos 
COL·LABORACIÓ: Realització de documentació i seguiment de les tasques a l’obra 
A DESTACAR: - 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta d’una propietat horitzontal que ha realitzat l’encàrrec del que podríem considerar 
dos tipus d’actuacions diferenciades, per una banda la substitució de claraboies i per l’altra 
la reconstrucció del sostre de la caixa d’ascensor i de part del parament vertical dels patis. 
Concretament els treballs a realitzar són els següents:  
 
- Claraboia en sostre buc d’escala. Se substitueix la claraboia existent per una altra 
formada per biguetes d’acer galvanitzat i vidres de tancament laminats de 
seguretat, mantenint al ventilació de la caixa d’escala. El sistema d’evacuació 
d’aigües pluvials es realitza mitjançant canal de recollida i baixant amb desaigüe al 
terrat. Cal reconstituir els revestiments que queden afectats per l’actuació. 
- Coberta cambra de màquines d’ascensor. Primer s’enderroca la coberta de la 
cambra, i posteriorment es realitza una nova coberta plana mitjançant biguetes 
metàl·liques, entrebigat format per encadellat ceràmic i capa de compressió de 
formigó armat, superiorment es realitza una capa de pendents, una làmina 
impermeable, protegida amb una capa de morter de ciment i finalment el 
revestiment de rajola ceràmica. 
- Claraboia pati interior. Consisteix en la substitució de la claraboia existent per altra 
formada per biguetes d’acer galvanitzat i vidres de tancament laminats de 
seguretat. S’hi realitza sistema d’evacuació d’aigües pluvials mitjançant canal de 
recollida d’aigua. 
- Revestiment de patis interiors. Es realitza un repicat del revestiment que es troba 
en mal estat fins arribar a la capa resistent i s’aplica un nou arrebossat a bona vista 
sobre el parament vertical. L’acabat és a base del pintat del parament amb pintura 
al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d’imprimació i dues d’acabat. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Alcúdia, 55. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte David Gisbert Pruñonosa; i Toni Moya com a cap 
d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra he realitzat tota la documentació necessària per a l’inici d’aquesta ( Pla de 
seguretat, Acta d’adhesió al Pla de Seguretat, Obertura de centre de treball i Llibre de 
subcontractació). 
Per altra banda, he realitzat un total de cinc visites d’obra pel meu compte, amb la finalitat 
de dur a terme un seguiment dels treballs que s’hi estaven realitzant. 
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12 Juny ’14: 
 
 
Es comencen els treballs de demolició de la primera 
claraboia. 
Plataforma improvisada per tal de poder accedir al lloc de 
treball. 
S’han eliminat les bigues centrals de la claraboia i la obertura 
està correctament protegida de possibles despreniments al 
pati inferior. 
 
 
 
 
 
Degut a la falta de coordinació entre treballadors 
d’empreses diverses, no es pot extreure les bigues 
perimetrals fins que no s’hagi retirat part del parament 
existent per sota d’aquestes, ja que hi hauria perill de 
caiguda d’aquests materials. Per altra banda també ha 
afectat a l’hora del muntatge d’un accés segur.   
 
 
 
 
 
Substitució de les peces ceràmiques en ampit de baranes de 
coberta. 
També es realitza el sanejament i pintat de la zona superior dels 
patis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí es pot veure la composició de l’antiga claraboia, degut al 
gran pendent i la mala  ubicació del canal, l’aigua de la pluja 
no s’evacuava correctament i queia directament al pati. 
La nova claraboia està pensada perquè tingui un pendent 
inferior, més lleugera, i es modificarà la posició del canal per 
tal de que realitzi la seva funció. 
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27 Juny ’14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquestes tres fotografies es pot veure com s’han 
iniciat els treballs a la coberta de les màquines 
d’ascensor. S’han col·locat les bigues d’acer, s’està 
acabant de  col·locar l’entrebigat i es deixarà el formigó 
tirat. 
 
 
 
 
 
30 Juny ’14: 
 
S’ha començat l’enderroc de la segona claraboia, situada a 
la zona del badalot d’escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Juliol ’14: 
 
 
Col·locació canal en  
claraboia pati 
   Coberta d’ascensor finalitzada     
     Claraboia de badalot finalitzada 
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OBRA:  C/ VALÈNCIA, 617 
 
INTERVENCIÓ: Reparació de coberta 
PROMOTOR: Propietat horitzontal 
INICI – DURADA: 3/2/2014 – 4 mesos 
COL·LABORACIÓ: Oient 
A DESTACAR: Aquí podem veure un acabat amb sistema flotant DANOLOSA, poc 
habitual tradicionalment. 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
En aquest cas es tracta d’una reforma de coberta, que modifica el seu sistema d’acabat, 
per un de menys tradicional com és el sistema flotant DANOLOSA.  
 
Les actuacions a dur a terme són les següents: 
- Reparació de la superfície. Es retira les làmines de tela asfàltica, ancoratges 
metàl·lics en desús i elements despresos del suport. Es realitza una neteja de la 
superfície mitjançant màquina rotativa amb raspall de carborúndum i es ruixa la 
superfície amb algicida, per evitar l’aparició de vegetals. Es regularitza la superfície 
amb morter de ciment additivat amb plastificant i impermeabilitzant. 
- Reforç  perimetral. Consisteix en la realització de regata en tot el perímetre de la 
coberta. 
- Tractament desaigües. S’extreuen les reixetes actuals, es netegen els desaigües i 
s’aplica tractament de reforç i impermeabilització. Finalment s’hi col·loquen noves 
reixetes d’acer galvanitzat. 
- Juntes de dilatació. S’obre, es 
netegen les juntes, es col·loca làmina 
de cautxú butil ancorada mitjançant 
coles d’impacte. Es col·loca cordó de 
neoprè a l’interior de la junta. 
- Impermeabilització. Es tracta d’una 
coberta plana transitable (ús privat) 
amb enrajolat flotant, que consisteix 
en: una capa contra el punxonament, 
làmina sintètica a base de PVC 
(DANOPOL FV 1.2), capa separadora 
geotèxtil i acabat enrajolat flotant 
(DANOLOSA). 
- Cobremurs amb xapa. Se 
substitueixen les peces cobremurs 
existents en paret mitgera per altres 
de xapa galvanitzada. 
 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ València, 617. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Elisabet Sama Cívicos; i Josep Herrero com a cap 
d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra hi he realitzat únicament una visita juntament amb el cap d’obra, per tal de 
conèixer aquest sistema de coberta nou per a mi a la pràctica, i que no podem veure molt 
habitualment. 
Fig.: Coberta finca c/ València, 617 
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A DESTACAR: 
 
13 Juny ’14: 
 
 
 
En aquesta primera imatge podem veure els reforços 
utilitzats en cantonades, tant interiors com exteriors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquest cas és un reforç per a desaigüe de 
terrassa, l’ha de realitzar la casa comercial a 
mida segons convingui. 
 
 
 
 
 
A continuació, replanteig de paviment flotant 
respectant les pendents de coberta. 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta imatge ens permet veure les tres capes 
aplicades durant el procés. Una primera 
impermeabilitzant, la segona geotèxtil 
antipunxonament i finalment el paviment flotant. 
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OBRA:  C/ FLORIDABLANCA, 98 
 
INTERVENCIÓ: Rehabilitació terrassa de coberta 
PROMOTOR: Propietat Horitzontal 
INICI – DURADA: 30/6/2014 – no acabada 
COL·LABORACIÓ: Realització de documentació i seguiment dels treballs 
A DESTACAR: - 
 
OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 
 
Es tracta de la rehabilitació de la terrassa de coberta de la finca en qüestió. Concretament 
s’ha d’actuar en el paviment i els paraments verticals. 
 
Diferenciarem entre parament vertical i horitzontal: 
 
Parament horitzontal:  
- Neteja del paviment i minvell. Consisteix en la neteja del paviment i minvell 
mitjançant aigua a pressió, fins aconseguir una superfície lliure de residus. 
- Sanejat i rejuntat del paviment i minvell. Es saneja el paviment de coberta de rajola 
i minvell, consisteix en la restitució de peces despreses i soltes, restitució de les 
juntes de dilatació i la neteja i posterior rejuntat del paviment i minvells. 
 
Paraments verticals: 
- Ordenació de cablejat. Ordenació del cablejat i instal·lacions existents. 
- Neteja ampits, pilars i paraments verticals. Neteja de la totalitat d’ampits, pilars i 
paraments verticals, mitjançant netejadors químics adequats a cada tipus d’acabat 
i esbandit amb aigua a pressió. 
- Reparació esquerdes. Reparació esquerdes en paraments verticals, a base del 
sanejat i repicat de l’esquerda, col·locant grapes cada 40cm, formades per barilles 
d’acer galvanitzat en forma de U i segellades amb SikaMonotop. 
- Restitució del revestiment en paraments. Restitució del revestiment dels ampits i 
paraments verticals , consisteix en l’extracció del revestiment existent i posterior 
col·locació d’emmallat a la zona deteriorada amb malla de fibra de vidre embeguda 
en el morter de revestiment. Acabat amb morter de ciment, reproduint la textura 
existent al badalot d’escala. 
- Reparació elements estructurals pilars. Reparació de lesions estructurals en pilars 
consistent en, repicat i extracció de les zones deteriorades fins arribar a la 
superfície consolidada, repicant el contorn de les armadures i neteja de l’òxid de 
les armadures amb raspall metàl·lic. Passivat de les armadures amb Sikamonotop i 
restitució de la secció perduda amb morter de reparació reintegrador sense 
retracció. Es col·locarà fibra de vidre embeguda en el revestiment final que es 
realitzarà amb morter de reparació imitant la textura existent. 
- Pintura al Pliolite. Revestiment decoratiu en paraments verticals amb pintura al 
Pliolite, per la realització de la capa d’acabat en revestiments continus bicapa; 
neteja i polit previ del suport de morter, es farà capa de fons i capa d’acabat. 
- Extracció de peces de coronació ampits i paraments. Extracció de peces de 
coronació existents en ampits i paraments verticals. 
- Col·locació trencaaigües en ampits i paraments. Col·locació de trencaaigües de 
doble goteró, col·locat amb adhesiu weber i rejuntat amb vorada flexible de la 
mateixa casa. 
- Subministrament i col·locació peces gelosia. Col·locació de peces ceràmiques 
quadrades similars a les existents, col·locades amb adhesiu de ciment flexible. 
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A DESTACAR: 
 
17 Juliol ’14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aquestes dues fotos poden veure que s’ha començat amb el repicat dels paraments, 
(aproximadament un 30%) i a continuació la col·locació de la malla i aplicació del 
revestiment, es van alternant. 
 
21 Juliol ’14: 
 
 
En aquest cas es pot veure un 
conducte de fibrociment extret 
indegudament, ja que només 
poden ser manipulats per 
personal especialitzat. 
Aquest conducte aniria 
col·locat  verticalment on hi ha 
situat el barret. 
 
 
 
 
 
S’ha començat la col·locació de les peces ceràmiques en 
ampits amb funció també de trencaaigües. 
 
PROMOTOR – DIRECCIÓ: 
 
El promotor és la mateixa Comunitat de Propietaris del c/ Floridablanca, 98. Pel que fa a la 
direcció facultativa hi trobem l’arquitecte Ángel Luís Martínez Paniagua; i Toni Moya com a 
cap d’obra representant de l’empresa contractista 4ark. 
 
PARTICIPACIÓ EN LA INTERVENCIÓ: 
 
En aquesta obra he realitzat tota la documentació necessària per a l’inici d’aquesta ( Pla de 
seguretat, Acta d’adhesió al Pla de Seguretat, Obertura de centre de treball i Llibre de 
subcontractació), Annex i Amidaments. 
Per altra banda, he realitzat cinc visites d’obra com seguiment dels treballs,una d’elles 
juntament amb el cap d’obra i l’arquitecte, i la resta pel meu compte. 
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29 Juliol ’14: 
 
Substitució parcial de tub de coure amb pèrdues en pati 
de la finca. 
Aquesta és una actuació particular per a un dels veïns 
que ha demanat a posteriori, aprofitant que estàvem 
realitzant els treballs de coberta. 
 
 
 
 
 
30 Juliol ’14: 
 
 
 
S’han de realitzar repassos en alguns punts dels 
trencaaigües, ja que no poden realitzar la seva funció 
degut a l’excés de morter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalment els conductes que passen per coberta es 
netejaran, tractaran i es tornaran a  pintar del mateix 
color actual, tot i que no estava previst en el 
pressupost. 
 
 
 
 
S’està realitzant la col·locació de la mallat i revestiment 
dels últims metres quadrats durant la visita. 
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3 CLOENDA 
3.1 CONCLUSIÓ 
 
Aquest treball és un reflex del meu pas per una gran empresa constructora com és 4ARK. 
En ella s’hi valoren dos grans aptituds en el personal com són la seva polivalència i 
dinamisme. I amb el pas del temps m’he adonat que realment són qualitats que ajuden molt 
en el dia a dia. 
 
Em vaig incorporar al departament pròpiament d’obres, així doncs, durant tot el procés he 
estat alternant el temps d’oficina i les visites d’obra. 
Inicialment se’m va explicar el funcionament de l’empresa, el tipus de documentació que es 
realitzava en el nostre departament, quan es realitzava i com, la organització informàtica, 
etc. i el personal que hi intervenia. 
Aquesta part m’ha permès conèixer millor el funcionament d’una empresa com aquesta, el 
tipus de relació existent entre les parts participants. 
 
Referent també a documentació, vaig estar aproximadament durant un més portant i posant 
al dia la documentació referent a les empreses subcontractades. Tot i que aquest és un 
tema que es podria dir que no em corresponia, si no que és més de la part d’administració 
(posteriorment s’ha passat a aquesta branca aquesta documentació) si que és veritat que 
em va servir per veure la quantitat de documentació que és necessària portar al dia, i em va 
permetre conèixer millor gran part dels subcontractats, ja que en la majoria dels casos 
s’havia de reclamar documentació vigent, i posteriorment m’ha facilitat a l’hora de les visites 
el tracte amb el personal, ja que gran part ja els tenia tractats. 
 
Pel què fa a les visites d’obra, vaig començar realitzant-les juntament amb els caps d’obra, i 
m’explicaven sobre el terreny què és el que s’estava fent, com, perquè, etc. O els conflictes 
existents ja fos entre veïns o amb la pròpia constructora (si era el cas), segons corresponia 
en cada finca, per tal de que jo em pogués fer una idea de la situació. 
Posteriorment vaig començar a realitzar visites pel meu compte, de seguiment en algunes 
obres, i t’adones de com n’és d’important el tracte amb els treballadors subcontractats així 
com també amb els veïns, l’administrador de finques, o fins i tot el porter de la finca. 
 
També se’m va donar la oportunitat de fer un curs de 4h de col·locació de làmines 
impermeabilitzants de EPDM. És va realitzar un divendres al matí a Terrassa i va ser molt 
interessant, ja que a més de la part teòrica, permet veure a la pràctica el material necessari i 
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la seva correcta col·locació, ja que jo no havia tingut l’oportunitat de veure-ho en cap de les 
obres visitades. A més existeixen altres materials en què el mètode de col·locació és molt 
similar a aquest, i permet fer-te una idea genèrica del funcionament. 
 
Cap al final del pràcticum ja, vaig començar a realitzar algun Annex de pressupost. Em 
varen ensenyar algunes nocions bàsiques sobre PRESTO i a partir d’aquí vaig redactar 
alguns Annexes de pressupost, per el moment tots de petites dimensions, ja fossin annexes 
de modificació de pressupost o d’activitats afegides posteriorment per la propietat. 
En tot cas va ser molt positiu, ja que jo no havia tocat mai aquest programa, i considero que 
és un dels més importants, ja que actualment s’hi realitzen tots els pressupostos. 
 
En general, considero que ha estat una gran experiència per mi, ja que he tingut l’oportunitat 
de veure des del terreny el dia a dia en una empresa constructora, i no només des de 
l’oficina, si no també a través de les visites d’obra. 
En tot moment se’m va donar molta llibertat per proposar, opinar i preguntar, i tot i el volum 
de feina que porten, sempre se m’ha rebut com a una més de l’equip, i de fet actualment 
continuo a l’empresa fent pràctiques. 
 
La única objecció que puc aportar és, la falta de definició d’alguns llocs de treball (de cara a 
l’exterior), i en alguns casos la falta també de comunicació interna en l’empresa, ja que en 
algunes ocasions m’he trobat que ja siguin subcontractats o arquitectes, al final ja no saben 
amb qui contactar o a qui enviar la documentació corresponent, ja que hi pot haver 4 
persones reclamant-los-hi documents, i en alguns casos tots reclamem el mateix. 
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3.3 VALORACIÓ TUTOR/A D’EMPRESA 
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Secretaria d’Estat d’Hisenda. Seu Electrònica del Cadastre. Base de dades. Disponible en: 
<https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA> 
 
 
ALTRES 
 
Consulta de catàlegs, fitxes i documentació tècnica de les cases comercials més utilitzades. 
 
Apunts d’assignatures cursades com les referents al DAC i Construcció VI. 
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5.1 DIETARI DELS TREBALLS REALITZATS 
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SEGUIMENT TASQUES REALITZADES 
 
3 
-Introducció organització informàtica 
-Visita obra c/ Villarroel,6 
- Segellat i firma llibres de subcontractació i obertura de centre de treball (OGE) 
- Repàs documentació necessària inici i durant l’obra 
4 
- Repàs documentació necessària empreses subcontractades 
- Visita obra c/ Jaume Giralt, 9 
- Visita obra c/ Villarroel, 15 
5 
- Visita final d’obra c/ Villarroel, 6 
- Realització llibres subcontractació i Actes d’adhesió al Pla de Seguretat 
(subcontractats) 
6 
- Visita obra c/ Equador, 3-5  
- Realització llibres subcontractació i Actes d’adhesió al Pla de Seguretat 
(subcontractats) 
7 - Elaboració Pla Seguretat i Salut 
10 
- Buscar Mètode d’Execució: Coberta Plana transitable per a vianants (ús privat) amb 
solat flotant Danolosa (invertida) 
- Redacció llibre de subcontractació, Obertura de centre de treball i Adhesió al Pla de 
SS 
- Introducció al Presto 
11 - Visita obra c/ Equador, 3-5 - Visita obra c/ Bonaplata, 45 
12 - Realització documentació oficina 
13 - Realització Pla de Seguretat i Salut, Acta d’Adhesió i Obertura de centre de treball - Realització contractes mercantils subcontractats 
14 - Realització contractes mercantils subcontractats 
17 - Preparació documentació per segellat llibres subcontractació i obertures de centre de treball 
18 - Realització contractes mercantils subcontractats i actes d’adhesió al Pla de SS 
19 - Realització contractes mercantils subcontractats - Introducció: realització annexes amb Presto 
20 
- Visita obra Pg. St. Joan, 120 
- Visita obra c/ Rogent, 67 
- Visita obra c/ Villarroel, 15 
- Visita obra c/ Bonaplata, 45 
- Organització documentació subcontractats 
21 - Organització documentació subcontractats 
24 - Organització documentació subcontractats 
25 - Organització documentació subcontractats 
26 - Organització documentació subcontractats 
27 - Búsqueda informació tipologies de cobertes  
28 - Posta al dia documentació oficina 
M
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31 - Posta al dia documentació oficina 
1 - Posta al dia documentació oficina 
2 - Posta al dia documentació oficina 
3 - Realització documentació inici d’obra 
4 - Realització documentació inici d’obra - Organització documentació industrials 
7 - Organització documentació - Realització documentació inici d’obra 
8 - Realització Pla de Seguretat i Salut 
9 - Realització documentació inici d’obra - Realització documentació industrials 
A
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10 
- Organització excel subcontractats 
- Realització documentació inici d’obra 
- Reclamació d’Actes d’Aprovació del Pla de SS 
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11 - Realització Plans de Seguretat i Salut - Reclamar documentació industrials 
14 
- Realització Pla de Seguretat i Salut 
- Visita obra c/ Melcior Palau, 114 
- Visita obra c/ Bailén, 50 
15 - Rehalització tasques d’oficina 
16 FESTIU 
17 FESTIU 
18 FESTIU 
21 FESTIU 
22 - Realització Pla Seguretat i salut - Realització obertures de centre de treball 
23 - Realització documentació oficina 
24 
- Visita d’obra c/ Muntaner, 153 
- Realització Pla Seguretat  
- Realització obertures de centre de treball 
25 
- Realització  contractes subcontractats 
- Realització obertures de centre de treball 
- Realització actes d’adhesió al Pla de SS  
28 
- Realització de Llibres de Subcontractació 
- Realització Plans de seguretat i salut 
- Realització obertures de centre de treball 
- Realització Actes d’adhesió al Pla de SS 
29 
- Realització obertures de centre de treball 
- Organització documentació industrials 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
30 
- Documentació industrials 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
- Visita d’obra c/ Bailén, 50 
1 FESTIU 
2 FESTIU 
5 
- Realització contractes subcontractats 
- Realització Actes d’adhesió al Pla de SS 
- Emplenar llibres de subcontractació 
6 - Visita d’obra c/ Muntaner, 153 - Obtenció informació i realització documentació oficina 
7 - Visita d’obra c/ Bailén, 50 - Organització documentació oficina 
8 
- Realització Pla de Seguretat i Salut 
- Visita d’obra c/ Jaume Giralt, 9 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
9 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització llibres de subcontractació 
- Realització Pla de seguretat i salut 
- Visita d’obra Pl. Urquinaona, 5 
- Visita d’obra c/ Sants, 264 
12 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 55 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
- Visita d’obra Jaume Giralt, 9 (no hi eren) 
13 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització document recurs preventiu 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
- Realització Llibre subcontractació 
14 
- Realització obertura de centre de treball 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
M
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15 
- Realització Pla de seguretat i salut 
- Documentació industrials 
- Visita d’obra c/ Pi i Maragall, 10 
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16 - Modificació d’obertura de centre de treball - Localització de patologies en arxiu 
19 
- Localització de patologies en arxiu 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
20 
- Reclamació documentació industrials 
- Realització Actes d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
- Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 
- Visita d’obra c/ Muntaner, 153 
21 
- Realització contracte subcontractat 
- Adaptació arxiu per al seguiment de firmes dels subcontractats 
- Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
22 - Adaptació arxiu per al seguiment de firmes dels subcontractats - Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
23 
- Realització contractes subcontractats 
- Adaptació arxiu per al seguiment de firmes dels subcontractats 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
26 
- Visita d’obra Ronda St. Pere, 46 
- Adaptació arxiu per al seguiment de firmes dels subcontractats 
- Organització llibres de subcontractació 
27 - Realització Annex de pressupost amb Presto - Realització contractes subcontractats 
28 
- Reclamació Actes d’Aprovació del Pla de seguretat i salut i llicències 
- Realització contracte subcontractat 
- Realització actes d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
29 - Visita d’obra c/ Petritxol, 8 - Realització Annex de pressupost amb Presto 
30 - Realització de Pressupost amb Presto - Valoració de lesions 
2 
- Obra c/ Mestre Nicolau, 14 (recollida de mostres) 
- Obra c/ Sants, 264 (deixar mostres) 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització Llibre subcontractació 
3 - Visita d’obra c/ Sants, 264 (amidaments i croquització) 
4 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
- Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
5 
- Croquis 
- Modificació documentació subcontractats 
- Realització obertura de centre de treball 
6 - Curs 5h “Col·locació impermeabilització EPDM” 
9 FESTIU 
10 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització Llibre subcontractació 
- Realització contracte subcontractat 
- Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
11 - Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball - Realització de Pressupost amb Presto 
12 - Visita d’obra c/ Alcúdia, 55 
13 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Visita d’obra c/ València, 617 
- Visita d’obra c/ Roger, 61 
16 FESTIU 
JU
N
Y 
17 
- Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
- Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 
- Visita d’obra c/ Sants, 264 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
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18 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització Annex de Pressupost amb Presto 
19 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització contractes subcontractats 
- Visita d’obra c/ Alcúdia, 55 
20 
- Realització contracte subcontractat 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització Llibre subcontractació 
- Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
23 FESTIU 
24 FESTIU 
25 
- Realització contracte subcontractat 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització Llibre subcontractació 
- Realització obertura de centre de treball 
26 
- Realització Llibre subcontractació 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
- Visita d’obra c/ Tamarit, 164 
27 
- Visita d’obra c/ Alcúdia, 55 
- Visita d’obra c/ Jaume Giralt, 9 
- Visita d’obra c/ Sants, 264 
30 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització obertura de centre de treball 
- Visita d’obra c/ Alcúdia, 55 
1 - Realització Pla de seguretat i Salut - Realització de Pressupostos amb Presto 
2 
- Realització Annex de Pressupost amb Presto 
- Modificació documentació subcontractats 
- Visita c/ Radas, 63 (fotos) 
3 - Realització de tasques d’oficina (en general) - Visita d’obra c/ Sants, 264 
4 - Realització contractes subcontractats - Realització de tasques d’oficina (en general) 
7 - Realització contractes subcontractats - Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
8 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
- Realització acta d’adhesió al Pla de seguretat i salut 
- Visita c/ Villarroel, 15 
- Visita d’obra c/ Tamarit, 164 
- Visita c/ Sants, 264 
9 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització contracte subcontractat 
- Visita d’obra c/ Sants, 264 
10 
- Visita d’obra c/ Alcúdia, 55 
- Realització contracte subcontractat 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
11 - Reunió per obertura de sobres referent a Concurs d’empreses per obra a “El Masnou” 
14 - Realització Annexes de Pressupost amb Presto - Realització contracte subcontractat 
15 - Visita d’obra c/ Sants, 264 
16 - Realització documentació oficina 
17 
- Visita d’obra c/ Sants, 264 
- Visita d’obra c/ Mallorca, 574 
- Visita d’obra c/ Floridablanca, 98 
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18 CONVENCIÓ D’EMPRESA 
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21 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Realització Llibre de Subcontractació 
- Visita d’obra c/ Floridablanca, 98 
22 
- Realització Plans de seguretat i Salut 
- Realització obertures de centre de treball 
- Realització Llibre de Subcontractació 
- Reclamació de documentació 
23 
- Reclamació de documentació 
- Realització Annex de Pressupost amb Presto 
- Visita d’obra c/ Floridablanca, 98 
24 - Càlcul amidaments i superfícies 
25 
- Realització Annex de Pressupost amb Presto 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
- Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 
28 - Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 - Realització documentació 
29 
- Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 
- Visita d’obra c/ Floridablanca, 98 
- Visita d’obra c/ Sants, 264 
30 
- Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 
- Visita d’obra c/ Floridablanca, 98 
- Realització Pla de seguretat i Salut 
31 
- Visita d’obra c/ Mestre Nicolau, 14 
- Realització obertura de centre de treball 
- Realització Llibre de Subcontractació 
- Segellat de llibres de subcontractació i obertures de centre de treball 
- Realització contracte subcontractat i Acta d’Adhesió al Pla de Seguretat 
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5.2 FITXES DE SEGUIMENT DE VISITES D’OBRA 
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5.3 DOCUMENTS TIPUS: 
 
 5.3.1  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 5.3.2  OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL 
 5.3.3  NOMBRAMENT DEL RECURS PREVENTIU 
 5.3.4  CONTRACTE MERCANTIL (SUBCONTRACTATS) 
 5.3.5  ACTA D’ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT (SUBCONTRACTATS) 
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5.3.1  PLA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________
___________________________. BARCELONA  
 
   
BARCELONA, _______  2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLA DE SEGURETAT Y SALUT 
OBRA: 
Emplaçament  
Direcció de l’obra  
Coordinador de Seguretat y 
salut 
 
Promotor  
Contractista  
 
 
 
 
C/ Gran via de les corts catalanes, 684 entlo 1º  08010 Barcelona 
Tel.: 93 603 50 40 ·  Fax.: 93 603 50 42      
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1. Objectius del pla de seguretat i salut 
 
El present Pla de Seguretat i Salut ha estat redactat per complir el Reial decret 1627/1997, on 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres i en les instal·lacions. Tot 
això se situa en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
En conseqüència, l'equip redactor del Pla de Seguretat i Salut per a l'obra C/ _____ 
Barcelona ha de pronosticar els riscos laborals que puguin donar-se en el procés constructiu, 
amb la fi principal de realitzar l'obra sense accidents ni malalties en les persones que treballen 
en ella i, de forma indirecta, sobre tercers; fins i tot predir aquells contratemps en els quals no es 
produeixi cap dany físic en persones. D'igual manera, indicarà les normes o mesures 
preventives oportunes per evitar o, en defecte d'això, reduir aquests riscos. 
L'equip redactor del Pla de Seguretat i Salut elabora aquest document utilitzant els seus 
coneixements professionals en matèria de seguretat i salut i confia que el constructor compleixi 
amb les seves obligacions pel que fa a aquest tema, de manera que, si en algun aspecte 
calgués afegir elements amb la finalitat de millorar les condicions laborals en tots els seus 
aspectes, ho farà sense dilació.  
El present Pla de Seguretat i Salut es redacta a partir de: 
 
•  Projecte Tècnic de l'obra redactat per _______ . 
 
•  Estudi Bàsic de Seguretat i Salut de l'obra, redactat per _______ . 
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1.1. Dades d’ obra: 
 
1.1. Tipus de obra 
 ___________ 
1.2. Emplaçament 
La finca es troba situada en el CARRER _______. Barcelona. ( CP ___ Barcelonès) 
   
 1.3 Promotor 
Nom: _______ 
Adreça: _______ 
Representant: President de la comunitat a la data de signatura del contracte, _______ 
 
1.4 Direcció Facultativa de l’obra a realitzar 
 
Nom: _______ 
Nº col·legiat: _______ 
Adreça: _______ 
NIF: _______ 
e-mail: _______ 
telèfon: _______ 
 
 1.5    Redactor del Plà de Seguretat i Salut 
Toni Moya Jodar 
representant de l’empresa  CONSTRUCCIÓ I REHABILITACIÓ 4ARK  S.L. 
C/ Gran via de les corts catalanes,684, entre 1º    
08010 BARCELONA  
NIF: B 64 58 00 79  
SERVEI DE PREVENCIÓ:  FREMAP 
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Objecte d'aquest document:  
 
Aquest Plà de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació 
útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
 
Variacions del pla: 
 
El present pla correspon a les obres previstes, però en cas que per qualsevol causa es 
modifiqui l’execució de les obres segons la previsió, aquest pla també haurà de rebre 
modificacions. 
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En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Plà de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inicia de l’obra pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció 
Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació d’aquesta Administració. 
 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel 
seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 
les mesures de seguretat i salut a l’obra. 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat 
laboral competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà 
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar  l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
 Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 
 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
novembre)" durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 
 
a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 
les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte 
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu 
que s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 
autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l’obra o prop de l’obra. 
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Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord  
amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l’origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 
del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 i) Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 
 
3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 
 
4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en 
compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que 
només podran adoptar-les quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment 
inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 
 
Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
Data d'inici dels treballs: Segons Llicencia Municipal. Es determinará al pla de Seguretat i 
Salut. 
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Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut a les obres de construcció 
 
Aquest Pla de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil 
per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. 
En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 
 
Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s’haurà de fer prèviament a l’inici d’obra i la 
presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 
treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits 
en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" 
durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 
− El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
− L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
− La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
− El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir 
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
− La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
− La recollida dels materials perillosos utilitzats 
− L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
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− L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
− La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
− Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb 
els següents principis generals: 
 
− Evitar riscos 
− Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
− Combatre els riscos a l'origen 
− Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
− Tenir en compte l'evolució del tècnic  _______/ Arquitecte col·legiat _______COAC / 
C/ _______ Barcelona / Mob: _______ 
− Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
− Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball 
− Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
− Donar les degudes instruccions als treballadors 
 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 
específic 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures  
 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives 
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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2. Característiques constructives 
 
Es tracta d’un projecte de _______ 
 
S’encara fonamentalment a donar resposta a les deficiències greus situades dins l’àmbit del 
Projecte _______ redactat al _______de 2013 per _______ 
 
 
S’intervindrà en una sèrie d’aspectes que simplificant es podrien resumir en els del següents 
llistat: 
− Actuació de façanes 
− Bastides i similars que s’ajustin a les condiciones generals d’ocupació de la via 
pública 
− Eines de treball amb accés de tipus vertical ( Annex ) 
 
 
3. Instal·lació elèctrica 
 
La potència a instal·lar serà la prevista per l’empresa, d’acord amb les necessitats de l’obra, i 
vindrà determinada en el Pla de Seguretat i Salut d’aquesta obra. La previsió inicial es de 4 kW  
corresponent a la pròpia de l’habitatge. 
En cas de la potencia elèctrica no ser suficient l’empresa portarà el seu propi generador 
elèctric, complint es clar les mesures de protecció necessàries. 
Els elements de seguretat contra contactes elèctrics indirectes, seran tres diferencials de 63 A i 
30 mA de sensibilitat, amb una presa de terra inferior a 8 Ohm de resistència, que anirà 
instal·lada a una troneta.  
En la protecció contra contactes elèctrics indirectes, es tindrà en compte l’augment de la 
resistència, degut a la longitud i secció del cable utilitzat per la terra. 
Un diferencial s’utilitzarà per les instal·lacions d’enllumenat i els altres dos per la maquinària. 
 
Tota mànega disposarà de 4 fils, un d’ells serà la presa de terra i el seu color serà el normalitzat. 
Aquestes mànegues disposaran amb la protecció IP adequada. 
Tensió de xarxa: 
 220/380 V 
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4. Equip i maquinària que cal utilitzar 
 
 Medis auxiliars: 
  Contenidors 
  Xarxes de nylon 
  Lones 
Bastides 
  Cavallets de treball 
Cordes i arnesos de treball 
 
Maquinaria: 
  Maquinària en general 
  Màquines-estris en general 
  Camió de Transport 
   
4.1. Vallat y Senyalització 
 
Resulta especialment important restringir l'accés a l'obra del personal no autoritzat, de manera 
que tot el recinte de l'obra, en l'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa, 
queda inaccessible per persones alienes a l'obra. De la mateixa manera és necessària la 
instal·lació d'un mínim d'elements de senyalització que garanteixin la presència d'informacions 
bàsiques relatives a la Seguretat i Salut en diversos punts de l'obra. Per a això s'instal·laran les 
següents mesures de tancament i senyalització. 
 
Senyalització: Mitjançant panells en l'accés de l'obra, amb els pictogrames necessaris i 
obligatoris de compliment per normativa, com “ prohibit el pas a personal no autoritzat”, “Ús 
obligatori de casc” i pictogrames i textos dels riscos presents en obra. 
 
Cartell informatiu situat en la porta d'accés al modulo higiènic, en el qual s'indiquin els telèfons 
de d’interès de la mateixa i en el qual, com mínim, apareguin reflectits els telèfons d'urgència. 
 
Col·locació de balises i senyalitzacions per als elements auxiliars de l'obra com les bastides. 
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5. Conduccions de serveis pròxims a l'obra. 
 
Abans del començament de qualsevol tipus d’excavació, es fa necessari conèixer tots els 
serveis afectats (Aigua, Gas, Electricitat, Telèfons i Clavegueram) per tal d’estar previnguts de 
qualsevol eventualitat. 
 
El contractista contractarà amb les companyies subministradores per tal de  aquestes li donin 
la informació sobre els serveis que tinguin a la zona d’obres. 
No hi ha línies elèctriques aèries que afecten la construcció ni serveis subterranis (aigua, 
col·lectors, gas, etc.) que cal desviar 
 
El contractista contractarà amb les companyies subministradores per tal de  aquestes li donin 
l'informació sobre els serveis que tinguin a la zona d’obres.  
Existeixen serveis subterrànis per la vorera que caldrà protegir a la zona d’accés de 
maquinaria amb planxes d’acer per no produir tensions excesives sobre canalitzacions 
soterrades. 
 
Línees aèries BT 
revestides 
Línees aèries BT sense 
revestir 
Cables transmissió 
senyal 
(Telefònica,TV,etc…) 
Serveis municipals 
(enllumenat 
públic,etc..) 
 
EXISTEIXEN 
 
NO EXISTEIXEN 
 
EXISTEIXEN 
 
NO EXISTEIXEN 
 
Independentment de la informació abans anomenada caldrà, com ja s’ha dit, que el 
contractista entri amb contacte amb les CIES subministradores i organismes afectats per tal 
de rebre la informació i directrius necessàries per tal de procedir, a les actuacions 
necessàries a les seves conduccions, per tal d’efectuar el treballs anomenats en el projecte 
present. 
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6. Pla de circulació a l’obra (personal, maquinària, materials) 
 
Al tractar-se d’una obra en un edifici ja construït i amb veïns de la propia finca circul.lant 
també per la finca El pla de circul.lació serà consensuat amb els propis veïns , direcció 
facultativa i empresa constructora , en tots els casos impossant-se la seguretat en front a 
qualsevol altre motiu. Podrà ser variat en qualsevol moment de l’obra sempre que sigui 
concensuat amb les tres parts intervenint en l’obra. 
 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà de noranta centímetres (0,90 
m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a 
la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del pas es 
col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’ abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’ abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
 
Els elements d’ abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats 
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació 
d’elements d’ abalisament i defensa: 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. 
Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals 
compliran les següents condicions mínimes: 
Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 
d’1,5 m de diàmetre. 
No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 
màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, 
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de 
senyalització. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
? Riscos de danys a tercers: 
 
Els riscos de danys a tercers en aquesta obra poden presentar-se per dos motius: 
 
Per haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 
Per la circulació de terceres persones aliens a la mateixa un cop iniciats els treballs. 
 
Per prevenir aquests riscos, en l'obra es consideren les següents zones: 
 
Zona de treball: aquella zona on realitzen les operacions i maniobres màquines, vehicles i 
operaris. 
Zona de perill: es tracta d'una franja de cinc metres al voltant de la zona de treball. 
 
Els riscos que poden causar danys a tercers, s’estimen que poden ser: 
? Caiguda al mateix nivell. 
? Caiguda d’objectes i materials. 
? Atropellament. 
? Pols 
? Soroll . 
 
Per a evitar que aquests danys es produeixin, en l’obra es prendran les següents mesures: 
 
S’impedirà l’accés a la zona de treball de persones alienes a l'obra. 
Es col·locarà en la zona de perill, cintes d’ abalisament que delimitin el pas. 
Per a evitar possibles accidents a tercers, es col·locaran els oportuns senyals d’advertiment 
de sortida de camions i de limitació de velocitat. 
Se senyalitzaran els accessos a l'obra, prohibint-se el pas a tot personal aliè a la mateixa. 
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7. Anàlisi de riscos i mesures preventives 
7.1. Anàlisi de riscos i mesures preventives en diferents fases d’obra. 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes 
a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, 
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient 
pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes 
i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 
 
 
MITJANS I MAQUINARIA 
− Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
− Riscos derivats del funcionament de grues 
− Caiguda de la càrrega transportada 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Contactes elèctrics directes o indirectes 
− Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 
TREBALLS PREVIS  
− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  
− Cops i ensopegades   
− Caiguda de materials, rebots  
− Sobre esforços per postures incorrectes  
− Bolcada de piles de materials  
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
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ENDERROCS 
− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes)  
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades  
− Cops i ensopegades  
− Caiguda de materials, rebots 
− Ambient excessivament sorollós 
− Fallida de l'estructura 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Acumulació i baixada de runes   
 
Especificacions tècniques enderrocs 
 
− No es començarà la demolició mentre no hagin estat tallades les escomeses d’aigua, 
gas, electricitat, etc. 
− Els treballs d´enderroc es faran de dalt a baix, tant de forma manual com mecànica. 
Únicament es podran fer petites obertures a les plantes inferiors per anar buidant les 
runes de la planta superior. 
− Es realitzarà un estudi, previ a la demolició de l’edifici per determinar la presència 
d’amiant o d’elements prefabricats que continguin amiant o algun dels seus 
derivats.. 
− Es faran visites d’inspecció als sòtans, espais tancats o confinats, dipòsits, etc, per 
determinar la presència o no de gasos, vapors tòxics, inflamables, etc. etc. 
− Utilitzar els Equips de Protecció Individual adequats per accedir a aquests espais 
(mascaretes respiratòries autònomes, detectors de gasos, etc.) 
− Realitzar control de presència de plagues i en els casos afirmatius es procedirà a la 
immediata fumigació i desinsectació de la zona de treball, respectant en tot 
moment els terminis donats per l’empresa fumigadora alhora d’accedir de nou al lloc 
de treball. 
− Abans de enderrocar s’han d’assegurar mitjançant els sistemes més adequats tots 
aquells elements de la construcció que poguessin provocar esfondraments de parts 
de la mateixa o de parts que no s’han d’enderrocar. 
− Està totalment prohibit accedir a les parts elevades de l’obra mitjançant els equips 
automotors de l’obra per facilitar les tasques d’enderroc (retros, pales, camions, 
carretilles elevadores, dumpers, etc).. Per accedir a zones difícil accés s’utilitzaran els 
equips elevadors homologats que actualment estan presents en el mercat. 
− Per retirar elements de la coberta (teules, uralites, etc.) es farà des de les part inferiors 
utilitzant equips elevadors homologats, si no fos possible es realitzaria des de la part 
superior de la coberta retirant des de el punt més alt cap al més baix, utilitzant 
plataformes per desplaçar-se per la mateixa i utilitzant arnès de seguretat que estarà 
fixat a la línia de vida instal·lada prèviament. 
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− Quan es treballi sobre un mur extern que tingui pis únicament en un costat i a una 
alçada superior als 10 m. s’haurà d’instal·lar una bastida a l’altre costat. 
− Quan el mur es aïllat, sense ferm per cap costat i la seva alçada sigui superior a 6 m., 
la bastida es situarà per les dues bandes. 
− Sobre un mur que tingui menys de 35 cm. de gruix, mai s’hi col·locarà un treballador. 
− Els envans interiors s’han d’enderrocar al nivell de cada planta, tallant-lo en peces 
verticals I efectuant una volcada per empenta que es farà per damunt del centre de 
gravetat de la llosa a tirar. 
− Les bigues, armadures i d’altres elements pesants es desmuntaran mitjançant l’ús de 
politges. 
− S’ha d’evitar deixar distàncies excessives entre les unions horitzontals de les estructures 
verticals. 
− S’ha d’evitar realitzar enderrocs en dies de pluja o neu. 
− Es protegiran els accessos a l’edifici amb passadissos coberts i totes les obertures al 
terra que es realitzin pel buidat de la runa de les plantes on es treballi han d’estar 
perfectament protegides tant bon punt es deixi de tirar runa per la mateixa. 
− Es regarà la runa per evitar la creació de grans quantitats de pols. 
− Es protegiran les obertures mitjançant baranes de seguretat a 90, 45 cm i rodapeus. 
− No s’acumularan runes amb un pes superior a 100 Kg/m2 sobre forjats encara que 
estiguin en bon estat. 
− La runa alhora de ser depositada al container o altres elements de càrrega hauria de 
ser conduïda mitjançant tolves, rampes o sacs, etc, estant prohibit que sigui llençada 
des de la zona de treball. 
− Es col·locarà cartell informatiu d’us obligatori d’ús dels Equips de Protecció Individual i 
normes de treball a complir a l’interior de l’obra. 
− En enderrocs on hi hagi amiant, cal informar clarament de la seva presència i cal 
proporcionar els equips de protecció suplementaris per aquest casos. 
− No es dipositarà runa sobre les bastides. 
− Es tancarà la zona per evitar risc d’accidents per caiguda d’objectes. 
− Quan es treballi amb bastides s’utilitzaran plataformes de treball amb una amplada 
mínima de 60 cm. I proteccions perimetrals complertes. 
− Es col·locaran xarxes o lones a la bastida o a la façana per eliminar el risc de caiguda 
de runa al carrer o als edificis adjacents. 
− Es mantindran nets de restes de runa i constantment els llocs de treball i les vies de 
pas dels treballadors. 
− Cal realitzar una retirada controlada dels diferents tipus de materials present a l’obra. 
No es mesclaran residus de característiques molt diferenciades. 
 
 
RAM DE PALETA  
 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
− Projecció de partícules durant els treballs  
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) - Contactes amb materials agressius  
− Talls i punxades - Cops i ensopegades   
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− Caiguda de materials, rebots  
− Ambient excessivament sorollós  
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Bolcada de piles de material  
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)   
− Execució d’envans, escales, col·locació de terres, etc.  
− Es desenvoluparan en qualsevol lloc de l’obra. 
− S’utilitzaran tot tipus d’eines i mitjans auxiliars 
 
Caiguda de persones a diferent nivell 
 
− Protegir els forats verticals amb baranes, xarxes o tapes. 
− Els forats verticals que estiguin a menys de 0,90 m del pis, passos de circulació o 
plataformes de treball es protegiran amb baranes. 
− Instal·lar sistemes de protecció de caigudes com xarxes. 
− Establir cables de seguretat ancorats a elements estructurals sòlids, per enganxar els 
cinturons de seguretat. 
− L’accés a les plataformes de treball es realitzarà mitjançant escales de ma, o 
passarel·les, però no utilitzar mai ponts d’un sol tauló. 
− No anular ni retirar els sistemes de protecció col·lectiva i substituir les proteccions 
deteriorades. 
− No saltar de l’estructura a les bastides o al revés.  
− Si és necessari retirar las baranes de protecció perimetral per a realitzar qualsevol 
operació, seran recol·locades en el mínim temps possible. Mentrestant, s’utilitzarà el 
cinturó de seguretat. 
− No utilitzar bastides de borriqueta prop dels costats del forjat, si no es prenen les 
mesures complementàries a les baranes  
 
Caigudes al mateix nivell. 
 
− Mantenir neteja i ordre dins de l’obra. 
− Utilitzar bastides de borriqueta correctament muntades. 
− Si la seva alçada supera els 2m. Es protegiran amb baranes. 
− Les zones de treball estaran suficientment il·luminades. 
− Utilitzar calçat de seguretat amb sola antilliscant.  
 
Cops i talls amb objectes o eines. 
 
− No deixar eines abandonades. 
− Utilitzar cada eina només per el treball per el que ha estat dissenyada.. 
− Les parts mòbils de màquines i eines que puguin colpejar, tallar o punxar, seran 
protegits amb carcasses.  
− Evacuar les runes mitjançant trompes d’abocament. 
− Utilitzar casc de protecció i calçat de seguretat.  
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Projecció de partícules 
 
− Utilitzar ulleres en tallar peces ceràmiques, preparació de pastes, pintura, etc. 
 
Afeccions a la pell 
 
− Els operaris que manipulin pastes, morter, guixos i altres materials similars, utilitzaran 
guants de goma i granota de treball. 
− Comprovar si algun treballador és sensible al contacte amb aquests materials 
 
Intoxicacions per vapors procedents de pintures i similars 
 
− Ventilar els llocs de treball. 
− Utilitzar màscares o aparells de respiració autònoma en cas necessari. 
− Els adhesius, pintures, etc. S’emmagatzemaran en llocs ventilats, ben senyalitzats i 
amb els envasos tancats. 
− Magatzemar les substàncies tòxiques i perilloses segons els consells de seguretat del 
fabricant.  
 
Contactes elèctrics 
 
− Les eines elèctriques tindran doble aïllament o presa de terra, connexions amb 
clavilles adequades i cable en bon estat. 
− Realitzar les connexions dels cables d’extensió començant per la màquina i seguint 
cap a la presa de corrent. 
− Les preses seran adequades als endolls, sense eliminar en cap cas la presa de terra.  
− Protegir el circuit amb un diferencial de 0,03 a. 
− Si s’utilitzen eines en llocs molls, estaran protegides davant la humitat. 
− Es disposaran els cables elèctrics de manera ordenada, a ser possible penjats. 
− La il·luminació mitjançant portàtils es farà amb portalàmpades estancs amb mànecs 
aïllants i alimentats amb tensió de seguretat (24 v.).  
 
Explosions i incendis 
 
− No fumar ni utilitzar maquines que puguin produir espurnes en presencia de materials 
inflamables. 
− Senyalitzar les zones en les que no es pugui fumar. 
− Tancar els recipients que continguin productes inflamables i magatzemar-los lluny de 
qualsevol font de calor 
− S’emmagatzemaran en llocs nets, ordenats, ventilats i degudament senyalitzats.  
− Magatzemar i manipular les substàncies perilloses segons els consells dels fabricants.  
− Els treballadors han de conèixer i seguir aquests consells. 
− Disposar d’extintors dins de l’obra.  
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Trepitjades sobre objectes punxants. 
 
− Mantenir l’ordre i la neteja dins de l’obra. 
− Eliminar o guardar en un lloc oportú els claus i objectes punxants. 
− Utilitzar calçat de seguretat amb sola i puntera reforçada..  
 
Sobreesforços 
 
− Manipular les càrregues elevades amb els equips auxiliars adequats (grua, carretilla, 
etc.). 
− Si no és possible, manipular les càrregues entre varies persones. 
− Instruir al personal sobre la correcta manipulació de càrregues.  
 
Caiguda de materials o eines. 
 
− La col·locació de material a les plataformes de treball es farà de forma ordenada i 
sense sobrecarregar-les. 
− Les plataformes de treball estaran dotades de sòcol. 
− Els operaris utilitzaran cinturó porta-eines.  
− Utilitzar calçat de seguretat i casc de protecció.  
− Senyalitzar els accessos a l’obra i protegir-los amb una marquesina.. 
− Es prohibeix llençar runa directament per les obertures de la façana, forats o patis. 
− Instal·lar trompes o conductors per l’abocament del materials acotant la zona de 
caiguda a nivell de terra. 
− Acotar la zona on pugui caure pedra durant les operacions amb grava sobre morter. 
 
COBERTA 
 
− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
− Projecció de partícules durant els treballs  
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
− Contactes amb materials agressius  
− Talls i punxades 
− Caiguda de materials, rebots  
− Ambient excessivament sorollós  
− Sobre esforços per postures incorrectes  
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
− Caigudes de pals i antenes  
− Bolcada de piles de material  
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques)   
− Ventilar els llocs de treball de forma adequada. 
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− Realitzar mesuraments de forma periòdica per a comprovar els nivells d’exposició 
que genera cada operació. D’acord amb aquestes mesures es determinarà l’ús de: 
màscares, filtres, equips autònoms, etc. 
− Tots els recipients que continguin pintures, dissolvents, coles, etc., s’emmagatzemaran 
en llocs aïllats i ventilats. 
− Aquests recipients romandran sempre tancats. Els d’ús habitual seran de grandària 
reduïda i estaran tancats mentre no s’utilitzin.  
 
REVESTIMENTS I ACABATS 
 
− Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
− Projecció de partícules durant els treballs 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
− Contactes amb materials agressius 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Sobre esforços per postures incorrectes 
− Bolcada de piles de material 
− Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 
químiques) 
 
INSTAL·LACIONS 
 
− Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
− Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
plataformes) 
− Talls i punxades 
− Cops i ensopegades 
− Caiguda de materials, rebots 
− Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
− Contactes elèctrics directes o indirectes 
− Sobre-esforços per postures incorrectes 
− Caigudes de pals i antenes 
 
Proteccions col·lectives 
 
− Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra 
− Senyalització de les zones de perill 
− Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, com en relació 
amb els vials exteriors 
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− Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
− Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
− Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
− Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
− Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
− Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
− Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
− Utilització de paviments antilliscants. 
− Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
− Col·locació de xarxes en forats horitzontals 
− Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
− Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 
Proteccions personals: 
 
− Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
− Utilització de calçat de seguretat 
− Utilització de casc homologat 
− A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 
− Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
− Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
− Utilització de mandils 
− Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs 
amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 
S’haurà de dotar els treballadors d’altres elements de protecció sempre que les 
condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 
28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997). 
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7.2. Treball de risc especial 
 
− Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 
− Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible 
− Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
− Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
− Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
− Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis 
− Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
− Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
− Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
− Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats 
 
7.3. Mesures de protecció a tercers 
 
− Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar 
− Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors 
− Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
càrrega i descàrrega 
− Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 
− Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
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7.4. Relació no exhaustiva dels treballs que implican riscos especials per a la seguretat i la 
salut dels treballadors (ANNEX II. RD 1627/1997). 
 
En aquesta obra solsament es poden donar els treballs contemplats en el punt 1 del Annex II 
del RD 1627/1997, es a dir treball en caiguda d’alçaria i puntualment sepultament o 
enfonsament,  es donaran en treballs en construcció de coberta, estructura nova, ram de 
paleta (tancament de façanes, montatge de fusteries exteriors, acabats en façanes, 
tancaments interiors en forats escalles i aparells elevadors,....), montatge de instal.lacions en 
alçaria, fonaments, xarxa horizontal de sanejament. Per tots aquests treballs es tindrá en 
compte l’analisi de riscos i les mesures preventives contemplades en l’apartat 7.1. 
Localització i identificació de les zones on es presten treballs que impliquen riscos especials. 
 
Descripció del risc Zona (fase d’obra) Mesures preventives previstes 
(solament enumerar) 
Soterrament --------------------------
------- 
 
Enfonsament ---------------  
Caiguda d’altura Totes les fases APARTAT 7.1 
Exposició a agents químics ------  
Exposició a agents biològics --------------------------
------- 
 
Exposició a radiacions ionitzants --------------------------
------- 
 
Ofegament per immersió --------------------------
------- 
 
Treballs subterranis (túnels, pous, 
etc.) 
--------------------------
------- 
 
Immersió amb equip subaquàtic --------------------------
------- 
 
Caixes d’aire comprimit --------------------------
------- 
 
Ús d’explosius --------------------------
------- 
 
Muntatge i desmuntatge 
d’elements i prefabricats pesats 
---------  
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8. Pla d’ordre i neteja 
 
Forma d'aprovisionament 
 
Estarà convenientment situat en zones que no produeixin interferències amb altres activitats 
de I' obra i convenientment senyalitzats i acotats, tal com s'ha comentat anteriorment. 
El magatzem de materials han de tenir les garanties d'estabilitat i protecció convenients. 
 
Formes o modes de transport 
 
Els materials o elements lliures empleats tant per construir com incorporats a la construcció, 
hauran d'estar empaquetats en bosses, contenidors    que evitin el despreniment dels 
mateixos. 
En els casos que els materials vinguessin solts, I' obra haurà d'utilitzar contenidors adequats i 
necessaris per complir el punt anterior. 
 
Pels transports horitzontals s'hauran d'utilitzar els medis auxiliars necessaris: carretilles, 
transpalets. 
 
En tots els casos, les carregues a transportar seran les adequades per la resistència mecànica 
i estàtica dels equips i medis auxiliars utilitzats per el transport, recepció i suport de les 
mateixes. 
Sistemes de neteja i evacuació 
 
Els materials sobrants de I' obra s'evacuaran de les zones en que es produeixin, pel que es 
farà una previsió dels medis auxiliars necessaris per aconseguir-ho. 
 
S’haurà de seguir la sistemàtica legal (Decret 201/1994 de la Generalitat de Catalunya; 
modificat parcialment pel Decret 161/2001 de 12 de Juny) per eliminació de residus produïts 
per I' activitat de la construcció. 
 
S’evitarà la formació de pols, durant les feines de recollida i evacuació. 
 
Durant els processos constructius es poden manipular substàncies que presentin riscos per a 
la salut per intoxicació per contactes amb materials perillosos (líquid desencofrant, ciments, 
formigons,...) i contacte amb àcids utilitzats en la neteja de les superfícies del formigó. 
També podrà existir risc d'incendis o explosions en la manipulació i utilització de 
determinades substàncies com pintures, coles, dissolvents, segelladores i amb els dipòsits de 
carburants per maquines. 
 
En tots els casos s'hauran de seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries d'emmagatzematge i utilització. 
 
8.1. Gestió de control de runes 
 
Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a 
obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, 
aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
 
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. 
 
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió 
en obra dels residus, aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si 
s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a la seva acceptació a la 
Propietat. 
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9. Control de accessos a obra 
 
La promotora possarà en practica un procediment de control d'accessos de manera que 
quedi garantit que solament persones autoritzades puguin accedir a la mateixa. 
Aquest procediment contemplés les següents mesures. 
 
 
• La promotora designés a una persona a nivell de comandament per responsabilitzar-
se del correcte funcionament del procediment de control d'accessos. 
• El tancament complet ja existent en el solar de l'obra garantida que l'accés a l'obra 
queda restringit als punts controlats d'accessos. 
• En els accessos a l'obra se situessin cartells senyalitzadors, conforme al Reial decret 
485/1997 señalització de llocs de treball, que informin sobre la prohibicio d’acces de 
persones no autoritzades i de les condicions establertes per a l'obra per l’obtenció 
d'autorització. 
• Durant les hores en les quals l'obra no han de romandre treballadors, l'obra quedés 
totalment tancada, bloquejant els accessos *haitualmente operatius en horari de 
treball. 
 
Tasques del responsable del control d'accés a la obra: 
 
• Vetllarà prequè tots el operaris de l’empresa contractista i subcontratades segueixen 
el seguent protocol d’accés a l’obra. 
 
• A l’inici de cada jornada laboral, el personal haurà d’identificar-se i deixar-ne 
cònstancia al responsable d’accés a l’obra. 
 
• No permetrà l’entrada a treballadors no autoritzats i registrats prèviament. 
 
 
10. Mitjans Auxiliars 
 
Muntatge de sistema de cordes autònom específic de treballs verticals per permetre el ràpid 
accés a les zones de treball. El sistema partirà del terrat comunitari de la finca. 
Recobriment dels baixos a les zones de treball mitjançant la col·locació i muntatge d'una 
bastida de protecció deixant pas per als vianants amb les mesures de seguretat 
corresponents, i la col·locació en les zones de treball lones de PVC i xarxa de nylon 
reforçades, amb l'objectiu de protegir de possibles despreniments durant l'obra. 
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11. Serveis 
 
11.1. Medicina preventiva, primers auxilis i normes d’evacuació i assistència. 
 
L’obligació de la instal·lació d’una farmaciola queda marcada per a una contractació de 50 o 
més treballadors no dependents d’empreses amb servei mèdic, o als centres de treball que 
emprin a 25 treballadors o més subjectes a riscs especialment greus, prèvia declaració de la 
Delegació de Treball Provincial. Es fixa l’obligatorietat que el seu front figuri un Ajudant Tècnic 
Sanitari quan el nombre de treballadors sigui superior a 250. 
En aquesta obra no es dóna cap dels suposats abans anomenats, pel que es dotarà a l’obra 
d’allò que la Legislació vigent preveu en aquests casos, i es tracta d’una farmaciola de primers 
auxilis que estarà en l’oficina de l’obra o en cas de no existir  a cobert i protegit. 
 
 - Una ampolla d’aigua oxigenada 
 - Una ampolla d’alcohol de 96º 
 - Una ampolla de tintura de iode 
 - Una ampolla de mercurocrom 
 - Una ampolla d’amoníac 
- Una caixa amb gasa estèril 
- Una caixa amb cotó hidròfil estèril 
 - Un rotllo d’esparadrap 
 - Un torniquet 
 - Una borsa per aigua o gel 
 - Una borsa amb guants esterilitzats 
 - Un termòmetre clínic 
 - Una caixa d’apòsits autoadhesius 
 - Antiespasmòdics 
 - Analgèsics 
 - Tònics cardíacs d’urgència 
- Xeringues rebutjables 
 
El contingut es reposarà, de forma immediata, cada vegada que s’utilitzi qualsevol dels 
elements i es revisarà una vegada al mes per tal de comprovar que es troben en les condicions 
adequades. 
En cas d’accident i quan sigui necessari evacuar a l’accidentat, es procedirà al seu trasllat al 
centre assistència més pròxim a l’obra. Quan la gravetat de l’accidentat no sigui important es 
procedirà al seu trasllat amb els mitjans que es disposin a l’obra. En cas de molta gravetat o de 
desconeixement de l’estat de l’accidentat, serà evacuat per personal mèdic especialitzat. 
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12. Procediments de coordinació d’activitats empresarials 
 
Tal com estableix el Reial decret 171/2004 pel qual es desenvolupa l'articulo 24 de la llei 31/1995, 
de Prevenció de riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials, es 
requereix un sistema eficaç de coordinació empresarial en matèria de prevenció de riscos 
laborals en els supòsits de concurrència d'activitats empresarials en un mateix centre de treball. 
Per satisfer les necessitats de coordinació abans exposades es plantegen les següents mesures: 
 
• Els recursos preventius de l'obra assumiran la responsabilitat de garantir l'eficaç 
funcionament de la coordinació d'activitats empresarials entre les diferents empreses 
concurrents en l’obra. Abans del començament de l'activitat en obra de qualsevol 
empresa concurrent en la mateixa, el contractista principal posarà en el seu 
coneixement el que es disposa en la documentació preventiva de l'obra i les mesures 
de coordinació empresarial. El contractista principal assumirà la responsabilitat de 
mantindre informats als responsables preventius de les empreses concurrents de la 
informació en matèria preventiva i de coordinació d'activitats que siguin de la seva 
incumbència. Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses 
concurrents, s’hauran difós de manera suficient les instruccions de caràcter preventiu i 
de coordinació empresarial, procediments i protocols de actuació a tots els treballadors 
intervinents. Aquesta responsabilitat recau en els responsables preventius de les diferents 
empreses i en la ultima instància i el contractista principal. 
 
• Els recursos preventius de l’obra assumiran la responsabilitat de garantir l’eficaç 
funcionament de la coordinació d’activitats empresarials entre les distintes empreses 
concurrents a l’obra 
 
• Abans del començament de l’activitat en l'obra de qualsevol empresa concurrent en la 
mateixa, el contractista principal pondrà en el seu coneixement el que es disposa en la 
documentació preventiva de l'obra i les mesures de coordinació empresarial 
 
• El contractista principal assumirà la responsabilitat de mantenir informats als 
responsables preventius de les empreses concurrents de la informació de la matèria 
preventiva i de coordinació d'activitats que sigui de la seva incumbència. 
 
Previ al començament de treballs del personal de les diferents empreses concurrents, s'hauran 
difós de manera suficient les instruccions de caràcter preventiu i de coordinació empresarial, 
procediments i protocols d’actuació a tots els treballadors intervinents. Aquesta responsabilitat 
recau en els responsables preventius de les diferents empreses i en l’última instància en el 
contractista principal. 
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ASSISTÈNCIA MÈDICA 
 
AMBULÀNCIA    BOMBERS    GUÀRDIA URBANA  
061     080    092 
  
EMERGÈNCIES    AJUNTAMENT  
112     010 
 
 
CENTRE D’ASSISTÈNCIA MÈDICA MES PRÒXIMA 
 
Hospital de Barcelona (5,8Km) 
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13. Tipus d’instal·lacions provisionals previstes pels treballadors.  
 
En aquesta obra, la major presència de personal simultani es preveu de 4 operaris, i en funció 
d’això es determina la necessitat d’ubicar: 
 
No es necessari preveure serveis a la mateixa obra serveis higiènics, vestuaris, menjador. 
Aquesta previsió de obligatòria per una presencia simultània de més de 20 treballadors. 
Tenint en compte que es treballa en un medi urbà, aquest serveis existeixen en establiments de 
serveis, pròxims a la zona de l’obra. 
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14. Normativa legal d’aplicació 
 
 
Normativa aplicable 
 
− Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10-11-95) 
− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
− 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 
− Real Decreto 773/97 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
(Ministerio de la Presidencia, BOE 140 de 12 de junio) 
− Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 
de 
− 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el 
Real 
− Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción 
− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 
− Real Decreto 1407/92 Comercialización y libre circulación comunitaria de equipos de 
protección individual. (BOE de 28-12-92). 
− Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
lostrabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y sus 
correspondientes correcciones 
− Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 
seguridad delos trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas 
− Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
− 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura 
− Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención (B.O.E. de 31-01-97) 
− Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 
− Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención (Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales) 
− Real Decreto 413/1997, sobre protección operacional de los trabajadores externos con 
riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada. (B.O.E. 
de 16-04-97) 
− Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. de 23-04-97) 
− Guía técnica sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo 
− Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O.E. de 23-04-97) 
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− Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 
lugares de trabajo 
− Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (B.O.E. de 23-04-
97) 
− Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de 
equipos que incluyan pantallas de visualización. 
− Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E. de 
24-05-97). 
− Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos 
− Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a Agentes cancerígenos durante el trabajo (B.O.E. 
de 24-05-97). 
− Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. 
de 12-06-97) 
− Guía técnica para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección Individual 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. 
de 07-08-97) 
− Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los 
equipos de trabajo 
− Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. (Ministerio de la Presidencia. BOE 
256 de 
− 25 de octubre) 
− Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
− 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales 
− Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
− (B.O.E. de 1-05-01) 
− Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo 
− (B.O.E. de 21-06-01) 
− Real Decreto 53/1992, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (B.O.E. de 12-02-92) 
− Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
− Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (B.O.E. de 2-11-89) 
− Manual de normas técnicas para el diseño ergonómico de puestos con pantallas de 
visualización (I.N.S.H.T. 1995) 
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− Notas Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
− NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): Equipos. (I.N.S.H.T. 2006) 
− NTP 683: Seguridad en trabajos verticales (II): Técnicas de instalación. (I.N.S.H.T. 2006) 
− NTP 684: Seguridad en trabajos verticales (III): Técnicas operativas. (I.N.S.H.T. 2006) 
− Fichas Internacionales de Seguridad Química 
− Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España (I.N.S.H.T.) 
− Threshold Limit Values for Chemical Substances Agents and Biological Exposure Indices 
− (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 
− Normas UNE 
− Normas ISO 
− Normas CENELEC 
− Normas CEI 
− Reglamento de Aparatos a Presión 
− Reglamento de Seguridad en las Máquinas 
− Reglamento sobre almacenamiento de productos químicos 
− El R.D. 1311/05 de 4 de Noviembre de exposición de los trabajadores a Vibraciones 
− Ley Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (ley 32/2006) 
 
 
15. Observacions 
 
Perquè les mesures preventives enumerades en aquest Plà de seguretat i salut tinguin 
l’efectivitat adequada, cal que, en les clàusules del contracte d’obra, s’incloguin les 
disposicions adequades dirigides al compliment efectiu d’aquestes mesures per part de 
l’empresa contractista, dels seus subcontractats i dels treballadors autònoms que utilitzi 
 
Es demanarà al contractista i als subcontratistes que intervinguin en aquesta obra una 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles riscos derivats de les seves 
feines. 
 
 
 
 
 
Lloc i data: Barcelona      de               de 2014 
 
          
        TONI MOYA JODAR 
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5.3.2 OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL 
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 5.3.3  NOMBRAMENT DEL RECURS PREVENTIU 
 
 
NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 bis en relación con la Disposición 
Adicional decimocuarta de la Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, Ley 54/2003 
Reforma Del Marco Normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, que extiende la 
obligación de presencia de los RECURSOS PREVENTIVOS en las obras de construcción, 
reguladas por el Real Decreto 1627/1997, Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 
en las Obras de Construcción, la Empresa _MIGUEL ANGEL FEIJOO_ha decidido DESIGNAR 
a:  
 
D. _                                           _ con DNI _                           _  
 
reuniendo el trabajador los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesaria en las 
actividades y procesos que se realizan en esta obra, y contando con formación preventiva 
correspondiente a las funciones (se Adjunta Copia del Titulo), como RECURSO PREVENTIVO 
para la obra                                                        _                             
.  
 
Su misión consistirá en vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con 
los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un 
adecuado control de dichos riesgos, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el 
tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
 
También será responsabilidad de la persona designada por la empresa el control del botiquín 
i de los accesos a la propia obra. 
 
Rogándole firme el duplicado de la presente comunicación como acuse de recibo y 
aceptación de la designación, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. 
 
 
   BARCELONA     , a      de                       de 2014   
 
 
ACEPTO EL NOMBRAMIENTO      DESIGNADO POR 
 
 
 
Fdo:                                               Fdo:         
(Trabajador)       (Empresa) 
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 5.3.4  CONTRACTE MERCANTIL (SUBCONTRACTATS) 
 
 
CONTRATO DE SUBCONTRATACION MERCANTIL 
 
 
En Barcelona, a 25 de Octubre de 2015. 
 
   REUNIDOS 
 
De una parte, “…………….………….” domiciliada en…………………………………….. de 
………………., provista de CIF número ………….., constituida 
…………………………………….. por el Notario de ………… Don ……………………., bajo el 
número ……………de su protocolo, e INSCRITA en el Registro Mercantil de 
……………………, tomo ………., folio …………, hoja número …………, inscripción …….. En 
adelante la CONTRATISTA. 
 
Representada en este acto por Don …………………, mayor de edad, de nacionalidad 
………., con domicilio en …………, calle …………………..  y provista de D.N.I. número 
……………., en su calidad de Administrador Solidario de la compañía.  
 
 
Y de otra, “……………………”, domiciliada en la calle ……………., nº ……… ., provista de 
CIF número …………………….. En adelante la SUBCONTRATISTA.  
 
Representada en este acto por Don ……………….., mayor de edad, de nacionalidad 
………….., con domicilio en calle ……………, ………………, provisto de DNI número 
…………, en su calidad de empresario. 
 
 
AMBAS PARTES tienen suficiente capacidad legal para llevar a cabo el presente contrato, 
INTERVINIENDO en nombre  y derecho de sus respectivas compañías, siendo 
responsables de la veracidad de sus manifestaciones. De mutuo acuerdo, 
 
 
EXPONEN 
 
I.- Que la compañía “CONSTRUCCIO I REHABILITACIO 4ARK, S.L.” se dedica, entre 
otras, a la actividad de prestación de servicios y realización de trabajos de construcción 
especializada en rehabilitación y restauración de toda clase de inmuebles.  
 
II.-  La compañía VENTURA PINTURA I DECORACIÓ, S.L. se dedica empresarial y 
comercialmente a la actividad de  acabados de pintura. 
 
III.- Que la compañía “CONSTRUCCIO I REHABILITACIO 4ARK, S.L.” ha sido 
contratada para la realización y ejecución de una serie trabajos y servicios consistentes y 
referidos …………………………. se acompaña al presente contrato. 
 
IV.- Que para la ejecución de los indicados trabajos y servicios contratados es necesaria 
la subcontratación, declarando la CONTRATISTA no incurrir en ninguna prohibición de 
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, manifestando igualmente y de forma 
“……………………………….” su interés en realizar los trabajos y servicios estipulados, en 
los términos que a continuación se refieren.   
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En consecuencia, y por el presente contrato, la compañía 
“…………………………………………” subcontrata a “…………………………...”, quien 
expresamente acepta, la ejecución de los trabajos reseñados en el Expositivo III de este 
contrato, y en base a las siguientes: 
 
ESTIPULACIONES 
PRIMERA.- Objeto del contrato  
 
Constituye el objeto del presente contrato la ejecución total con aportación en su caso de 
materiales y/o disponibilidad del capital humano necesario por el SUBCONTRATISTA de los 
trabajos y servicios que se describen en el CONTRATO 
…………………………………………………………………….. que se adjunta al presente 
contrato, el cual forma parte integrante del mismo como un todo. Dichos trabajos y servicios 
se ejecutarán por el precio y en los plazos y demás condiciones que se reseñan y que luego 
se dirán y concretarán, ateniéndose estrictamente a las normas de la buena construcción, 
diligencia y hacer empresarial.  
 
La SUBCONTRATISTA no podrá efectuar variación alguna en la ejecución de los trabajos, 
sin la aprobación previa y escrita por parte de la CONTRATISTA, quedando obligada a 
realizar los trabajos con sujeción en todo momento a las órdenes e instrucciones dadas por 
la CONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA está obligada a comunicar y poner en conocimiento de la 
CONTRATISTA, cualquier incidencia que pueda surgir o surja durante la realización y 
ejecución de los trabajos y servicios. 
 
 
SEGUNDA.- Precio 
El precio de los trabajos y servicios contratados será ………….. €, (IVA NO INCLUIDO) sin 
que quepa en modo alguno su modificación, salvo acuerdo expreso y por escrito de ambas 
Partes. Por consiguiente, cualquier variación en más o en menos de los precios fijados, será 
de exclusivo riesgo de la SUBCONTRATISTA.  
El precio comprende la ejecución material, los materiales, mano de obra, acabados, 
medidas de seguridad y salud, y todos los gastos que se puedan derivar de la ejecución de 
los trabajos objeto del presente contrato. 
La CONTRATISTA hará efectivo el precio en los siguientes términos:  
……………………………... 
……………………………... 
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TERCERA.- Ejecución de los trabajos y plazo de ejecución de los mismos 
 
La SUBCONTRATISTA ejecutará los trabajos, aportando su organización productiva y sus 
medios materiales y personales, con arreglo al presente contrato, diligencia debida, la “lex 
artis”, con sujeción a las instrucciones de la CONTRATISTA, así como cuantas 
prescripciones, reglamentos, leyes y demás normas de cualquier índole sean aplicables 
para que queden perfectamente acabados los trabajos y servicios a fin de alcanzar la 
calidad exigida. 
 
Los trabajadores que intervendrán en la ejecución y realización de los trabajos son única y 
exclusivamente los que se especifican a continuación: 
 
………………..... 
…………………. 
…………………. 
 
La SUBCONTRATISTA declara y manifiesta bajo su exclusiva responsabilidad que dichos 
trabajadores se encuentran debidamente contratados, al corriente de pagos, y con todos los 
permisos y autorizaciones precisos y necesarios para el desarrollo de dicho trabajo y 
servicio, todo ello con completa indemnidad de la CONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA no podrá contratar ningún otro trabajador, sin previa comunicación y 
aceptación expresa y por escrito de la CONTRATISTA.   
 
La ejecución de los trabajos se iniciará, finalizará y deberá realizarse en los plazos y 
términos de ejecución que se establecen a continuación 
(…………………………………………….) debiendo estar totalmente terminados en los 
términos estipulados, y en conformidad de la CONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA no tendrá derecho a la ampliación del plazo de ejecución, salvo 
autorización y acuerdo expreso y por escrito de la CONTRATISTA. 
 
Las demoras o incumplimientos del plazo de fecha final de terminación de los trabajos 
subcontratados estarán sujetos a las penalizaciones establecidas más adelante. 
 
CUARTA.- Terminación de los trabajos 
 
Se entenderá terminados los trabajos en conformidad, cuando la CONTRATISTA suscriba el 
Acta de recepción de los trabajos objeto de este contrato. 
 
 
QUINTA.- Penalizaciones 
 
Teniendo en cuenta que la finalización de los trabajos ha de producirse en los plazos y 
términos estipulados, se establece a favor del CONTRATISTA el derecho a percibir, o en su 
caso compensar/descontar de los importes a satisfacer al SUBCONTRATISTA por los 
trabajos y servicios encargados, una penalización por retraso en la terminación de las obras 
de ………………€ diarios, salvo que dicho retraso sea por acuerdo expreso y por escrito de 
ambas Partes. 
 
Dicha penalización se establece y entiende, sin perjuicio de cualquier indemnización de 
daños y perjuicios en los términos previstos en el artículo 1.152 del Código Civil. 
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Sin perjuicio de lo anterior, también será responsable la SUBCONTRATISTA frente a la 
CONTRATISTA y/o tercero, de cualquier reclamación, perjuicio o indemnización derivada de 
dicho retraso, trabajo o servicio mal efectuado o ejecutado, subcontratado en virtud del 
presente contrato, y que la CONTRATISTA, el cliente o un tercero pudiese reclamar. 
 
 
SEXTA.- Seguridad de los trabajadores. 
 
Manifiesta y declara la SUBCONTRATISTA, obligándose por ello, que los trabajadores que 
van a llevar a cabo los trabajos y servicios objeto del presente contrato, han recibido antes 
de comenzar con la ejecución de los mismos, la formación suficiente y adecuada en materia 
de prevención de riesgos laborales para el desempeño de su cometido. 
 
A tal efecto la SUBCONTRATISTA acompaña al presente contrato certificado de la empresa 
“……………………………………...” que indica que el personal de esta empresa dispone de 
formación en materia de prevención de riesgos laborales, el último efectuado en la fecha 
…………………….. 
 
 
 
SÉPTIMA.- Cláusula de responsabilidad. 
 
La SUBCONTRATISTA ejecutará los trabajos y servicios contratados por cuenta de la 
CONTRATISTA, asumiendo los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del 
desarrollo de su actividad empresarial y de sus propios trabajadores, con total indemnidad 
para la CONTRATISTA.   
 
La SUBCONTRATISTA no podrá facturar ni contratar directa ni indirectamente con el cliente 
que ha contratado previamente los servicios de la CONTRATISTA, sin autorización previa, 
expresa y por escrito de la CONTRATISTA.  
 
 
 
OCTAVA.- Obligaciones fiscales y laborales. Cumplimiento de los requisitos para 
intervenir en el proceso de la subcontratación por parte de la SUBCONTRATISTA. 
 
La SUBCONTRATISTA manifiesta y declara, obligándose por ello, estar al corriente de pago 
de todas las obligaciones fiscales y tributarias, así como de las obligaciones laborales y con 
la Tesorería General de la Seguridad Social (TC1, TC2, nóminas, cotizaciones y demás 
obligaciones que pudiera tener como empresario, y para con los trabajadores y la 
Administración), y de cualquier tipo, con completa indemnidad para la CONTRATISTA, 
obligándose a aportar en este acto certificación y documentación acreditativa y justificativa 
de dicho cumplimiento. 
 
Mensualmente (dentro de los cinco primeros días de cada mes), y en cualquier caso, sin 
necesidad de requerimiento de la CONTRATISTA, deberá aportar y entregar puntualmente 
dicha documentación acreditativa de estar al corriente de cumplimiento de todas las 
obligaciones indicadas. 
 
En caso contrario, así como en caso de incumplimiento de las obligaciones para con la 
administración, trabajadores o terceros, y sin necesidad de requerimiento alguno de la 
CONTRATISTA, responderá única y exclusivamente la SUBCONTRATISTA frente a la 
administración y/o terceros con completa indemnidad para la CONTRATISTA, pudiendo ésta 
última rescindir de inmediato el presente contrato, sin obligación de abonar ni pagar cantidad 
alguna pendiente o debida por la CONTRATISTA, y sin perjuicio del resarcimiento por parte 
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de ésta última por los daños y perjuicios causados, y aplicación de las penalizaciones 
establecidas en el presente contrato. 
 
La SUBCONTRATISTA se obliga igualmente al estricto cumplimiento en todos sus términos 
de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  
 
Se adjunta al presente contrato declaración de la SUBCONTRATISTA sobre el cumplimiento 
de los requisitos del artículo 4.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación. 
 
La constatación del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta cláusula por 
parte de la SUBCONTRATISTA facultará a la CONTRATISTA para la resolución de este 
contrato, con resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
 
NOVENA.- Resolución del contrato 
 
La CONTRATISTA podrá resolver en cualquier momento y con una simple comunicación 
formal, el presente contrato por el incumplimiento por parte de la SUBCONTRATISTA de 
cualquiera de las estipulaciones establecidas en el mismo.  
 
 
La resolución del presente contrato por causas imputables a la SUBCONTRATISTA, dará 
lugar al abono por parte de la misma de las penalizaciones y la indemnización de daños y 
perjuicios a que hubiera lugar a favor de la CONTRATISTA, en virtud del presente contrato y 
la legislación vigente, quedando igualmente exenta y liberada la CONTRATISTA de 
cualquier obligación y responsabilidad derivada del presente contrato. 
 
 
 
DÉCIMA.- Protección de datos de carácter personal 
 
Los datos de carácter personal entregados por cualquiera de las Partes, obtenidos por ésta 
en el marco de la ejecución de este contrato, única y exclusivamente podrán ser aplicados o 
utilizados para el cumplimientos de los fines objeto de esta contratación, no pudiendo ser 
cedidos o entregados a terceros bajo título alguno ni siquiera a los meros efectos de 
conservación. 
 
Ambas Partes deberán adoptar a su exclusivo cargo las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias, y, en especial, las que reglamentariamente se determinen con el fin 
de garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, 
tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza 
de los datos suministrados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción 
humana o del medio físico o natural. 
 
 
DECIMOPRIMERA.- Cláusula de confidencialidad 
 
La SUBCONTRATADA se obliga a tratar confidencialmente toda la información que le sea 
transmitida o facilitada por la SUBCONTRATISTA obtenida en la ejecución de este contrato, 
obligándose a mantenerla en estricta confidencialidad, no pudiendo reproducirla, utilizarla, 
venderla, licenciarla, exponerla, publicarla o revelarla de cualquier forma a cualesquiera 
otras personas, salvo autorización expresa y por escrito de la CONTRATISTA.  
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Asimismo la presente obligación de confidencialidad se aplicará durante la vigencia, así 
como después de extinguido el presente contrato. 
 
 
DECIMOSEGUNDA.- Domicilio a efectos de notificaciones 
 
Se establece como domicilio de las partes, a efectos de requerimientos, notificaciones, 
citaciones y emplazamientos, el que figura en el encabezamiento de este contrato. 
 
Cualquier cambio de domicilio de las partes durante la vigencia del presente contrato deberá 
ser comunicado por escrito a la otra. 
 
 
DECIMOTERCERA.- Cláusula de sumisión expresa 
 
Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten expresamente 
a los Juzgados y Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
competencia que pudiere corresponderles. 
 
 
DECIMOCUARTA.- Cláusula de conformidad 
 
En prueba de conformidad, ambas partes contratantes firman el presente contrato por 
duplicado y a un solo efecto, junto con sus anexos que se unen al presente, en el lugar y 
fecha establecidos en el encabezamiento del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
La CONTRATISTA       La SUBCONTRATISTA 
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 5.3.5  ACTA D’ADHESIÓ AL PLA DE SEGURETAT (SUBCONTRACTATS) 
 
 
 
ACTA DE ADHESIÓN AL PLAN DE  SEGURIDAD  
Y SALUD POR PARTE DEL SUBCONTRATISTA  
O TRABAJADOR AUTÓNOMO 
 
D./Dña.                                    con D.N.I                                 en representación de la empresa     
                            con C.I.F             subcontratista de los 
trabajos_____________________________________________________________________________ .  
 
DECLARA y CERTIFICA que la empresa                                                             ha recibido y se adhiere al Plan 
de Seguridad y Salud “___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________” de 
4ARK, comprometiéndose al cumplimiento de lo contenido en dicho documento. 
 
En cumplimiento de lo especificado en el artículo 7º, apartados 1, 2 y 4, Artículo 10º, apartados 1, puntos b y c, y 
Artículo 10º, apartados 2 y 3, del Real Decreto 1627/1997 de Octubre, por el cual se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción, la Empresa Subcontratista o el Trabajador 
Autónomo manifiesta: 
 
1. Que ha estudiado el Proyecto de Ejecución de esta obra, en referencia a los capítulos que tiene 
contratados y/o tienen incidencia en la realización de sus partidas de obra. 
2. Que ha recibido y ha estudiado el Plan de Seguridad y Salud de la obra elaborado por el Contratista en 
aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 
3. Que está de acuerdo con el contenido técnico y económico del mismo y que se ejecuta a los medios 
técnicos de su Empresa. 
4. Que si existe alguna alteración significativa durante la ejecución de los trabajos en obra, el Plan de 
Seguridad y Salud podrá ser modificado para adecuarse a esta alteración, siempre que esta 
modificación sea aceptada por el Coordinador de S.S. de la obra. 
5. Que conoce sus obligaciones derivadas de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud y las 
responsabilidades que asumirá por el incumplimiento del mismo. 
6. Que en caso de subcontratar parte de sus partidas de obra, entregará a la empresa subcontratada los 
capítulos del Plan de Seguridad y Salud relativos a los trabajos encomendados y que informará al 
Contratista en caso de que se precisara modificar el Plan de Seguridad y Salud para adecuarlo a las 
especificaciones técnicas que pudieran derivarse. 
7. Que por todo lo expuesto, comunica al Coordinador de S.S. en fase de Ejecución de Obra la Aceptación 
del mencionado Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Para dar constancia la empresa Subcontratista o el Trabajador Autónomo firma el presente acta. 
 
___ de _____________ de 201__, Barcelona. 
 
Firma Contratista     Firma Subcontratista o  
        Trabajador autónomo  
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5.4 CRÒQUIS 
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5.5 PRESSUPOSTOS / ANNEXES (PRESTO) 
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5.6 TRADUCCIÓ A L’ANGLÈS 
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1 INTRODUCTION 
1.1PRESENTATION 
This project is based on the knowledge acquired at he firm 4ARK, where I took a work 
placement from 3/10/2014 to 31/7/2014. 
I worked in the firm for five months, four hours a day, and I carried out a variety of tasks 
connected with building restoration. 
 
The tasks described in detail in the following sections of this report were performed under the 
supervision of, or in collaboration with, the Construction Managers of the firm, with whom I 
had a first-hand contact at all times since I worked in the Building Works Department.  
 
On the other hand, I acquired a general notion of the work in the Project Planning 
Department although I did not get to know the specifics.  
 
The main reason for choosing and offering a work placement for graduates is for them to 
have an opportunity to acquire hands-on experience with regard to the subject matter 
discussed in class. From my viewpoint, practising is always the best way of acquiring the 
knowledge and skills which are relevant to any subject. 
 
Through this experience I became fully aware and I learned every aspect related to this job; 
namely, the different types of documents and procedures involved in it, the relationship with 
the subcontractors and clients, and also with the building managers, the relevant technicians 
and so on.  
 
The months I spent working in this firm were really worthwhile, since I was made to feel as 
part of the team at all times, and I was given careful explanations of all the work in progress 
while I was also able to clarify any doubts I might have. 
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1.2 4ARK limited company 
 
4ARK is a building firm mainly devoted to restoration projects, but it also offers a wide range 
of solutions in the areas of building restoration, interior design and express interventions in 
all kinds of buildings as well as maintenance jobs. 
 
The firm was established in 2007 and is managed by two female professionals, something 
unusual in a sector which is traditionally led by men. 
 
The following chart shows how the firm is currently organized and it provides details of the 
staff and their roles. 
  
 
      
 
Founded by: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The firm is owned by two partners, a Commercial Manager and a Technical Manager, and it 
is divided into two departments:  
• BUILDING WORKS: It is responsible for the completion of the works and deals with 
all the relevant documentation procedures. Three construction managers work in this 
department, where I undertook the work during the work placement. 
1.2 4ARK Ltd. 
company 
 
VERÒNICA GIRÓ (Technical MD) 
EVA HERRERO (Commercial MD) 
 
BUILDING WORKS 
DEPARTMENT: 
- Toni Moya (Construction 
Manager) 
- Josep Herrero (Construction 
Manager) 
- Germinal Maymó (Architect 
and Construction Manager) 
- Meritxell Vendrell (currently 
in a work placement) 
PROJECT PLANNING 
DEPARTMENT: 
- Marta Badia (Commercial 
Expert) 
- José Alejandro (Commercial 
Expert) 
- Noemí Abajo (Commercial 
Expert) 
ADMINISTRATIVE 
STAFF: 
- Ana (Administrator) 
- Marc (currently in a 
work placement) 
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• PROJECT PLANNING: This department is in general responsible for securing new 
projects for the firm. Three commercial work in this department. 
 
All the memebers of the departments hold a degree in Architectural Technology, along with 
the firm's administrative staff. 
 
All of the works are subcontracted with other specialized firms of the sector depending on the 
type of work which is required in each case (rope access work, scaffolding, roofs and so on), 
thus allowing for the provision of a highly specialized service.  
This entails the preparation of the documentation specifically needed to deal with both the 
planning aspect and the completion of the works, all of which will be described in detail in the 
following section. 
 
On the other hand, the firm offers the following quality brands: 
  
CONSTA is a private foundation created to ensure compliance with 
existing legislation in the construction sector of Catalonia. It is a roster of 
firms which aim to promote the values of training and continuity of their 
labour force, to undertake risk prevention actions or to duly resolve any customer's claims or 
complaints. 
It is a not for profit organisation made up of businesses in the construction, restoration and 
maintenance sector of Catalonia which aim to gain recognition for their professionalism. 
 
RiMe is the Building Restoration and Maintenance Commission of 
Catalonia. It is a joint initiative of the Barcelona Region Builders 
Association and the Official Chamber of Building Contractors of Catalonia, 
established in January 2005 with the aim of promoting quality in this speciality of the 
construction sector. 
 
The Association is a not for profit organisation created to assist building 
businesses. It mainly watches over builders' interests and responds to their 
needs while it acts on their behalf before governments, social institutions 
and other bodies linked in some way to the construction sector. The Association acts in 
support of the activities carried out by its affiliates throughout the wide range of services 
provided by them. 
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1.3 CONTENTS 
 
This section outlines how this report is organised in order to be able to relate all the concepts 
referred to and guide the reader along the line of our argument.  
 
Firstly, we briefly introduce the context in which the placement was undertaken, along with a 
description and the rationale of the project. 
This is followed by a brief description of the work placement, including the firm's aims and 
objectives, which also provided the framework for my role in the firm during the months I was 
there. 
 
Next, we focus on the core tasks which the project entailed throughout the work placement 
period. The descriptions include the administrative tasks related to the preparation of the 
documentation as well as the work site visits. 
 
Finally, some conclusions are drawn with a summary and an appraisal of what is described 
and of the experience of working in the firm, accompanied by a timeline of events, some final 
conclusions, acknowledgements and the assessment of the firm's tutor. 
 
All the documents drafted during the work placement period are enclosed as Annexes to this 
paper. 
The photos are included in a project CD, classified by building works and dates of visit. 
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2 TASKS PERFORMED: DOCUMENTATION AND BUILDING WORKS 
 2.1 DOCUMENTATION 
 
DOCUMENTATION PROCEDURES CHART 
 
 
  Technical Project 
  General Survey on Safety  
    and Health              Safety and Health Plan 
              Opening of the work site  
  Approved Plan document 
  Building permit 
              Subcontractor's document of acceptance 
              Agreements with subcontractors 
 
              Notice of start of work  
 
       
    COMMENCEMENT 
 
 
Following the General Survey on Safety and Health drafted by the architects, a Health and 
Safety Plan is submitted for the architect's approval, who issues an approval document. 
The architect must also apply for the building permit before the start date of the building 
work. 
 
In addition to the drafting of the Health and Safety Plan, the building firm must give notice of 
the opening of the work site, and draft the relevant documents of acceptance of the Health 
and Safety Plan, the agreement and the subcontractor’s book which are to be signed by the 
subcontractors of each of the building works. 
Finally, the building firm must notify the property owner the date of start of the work. 
 
Control of all the documents regarding the subcontracting firms is of great importance in 
order to ensure that the work is carried out properly, in full compliance of payment dates and 
cash flow needs. 
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Therefore, a follow-up report of all the documents concerning the firms involved as well as 
the employees' status and personal details is included in the relevant annual or monthly or 
periodical report. 
The following is a list of documents which every subcontractor must submit in order to be 
eligible to do business with the firm. 
 
Documents to be submitted before the start of the work: 
 
Subcontractor's documents: 
- Contract and receipt of annual risk assessment  
- Accident insurance coverage and receipt 
- Liability insurance policy and receipt 
- Certificate of the Catalan Register of Accredited Businesses  
 
Employees' documents: 
- Construction Manager's qualifications 
- Worker’s qualifications  
- Delivery of protective equipment (EPI) 
- Appointment of the Union representative for protection 
- Submission of the eligibility reports 
- Union representative's clearance for the use of machinery 
- Registration in the Social Security 
 
Monthly Documentation: 
 
Firm's documents: 
- Nominal list of employees (Spanish Social Security TC2 Form) and amount paid 
(TC1 Form) with evidence of payment 
- Certificate of the Social Security  
- Certificate of salaries paid to workers 
- Insurance history of the worker (ITA) 
- Certificate of the Tax Agency  
 
Freelance workers' documents (when applicable): 
- Registration in the Social Security and payment  
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Machinery: 
- Certificate CE 
- Factory Manual  
- Registration number, technical inspection of vehicle (ITV) and so on 
 
On the other hand, the following documents (prior to the start of the building work) were 
drafted during the work placement period. 
 
Documentation: 
- Safety and Health Plan 
- Notice of the opening of the work site 
- Subcontractor's books 
- Subcontractor's document of acceptance of the Health and Safety Plan. 
- Commercial contract with subcontractors 
- Budgets and Annexes 
 
 
Safety and Health Plan 
The contractor's Safety and Health Plan is based on the General Survey on Safety and 
Health, and it sets forth additional provisions according to the methodology adopted to 
complete each building work. 
The document must be approved before the start of the work by the relevant Health and 
Safety Coordinator or Authority. 
(Template of Annex 3) 
 
Notice of the opening of the work site 
A work site is defined as an autonomous production unit which provides a service to a 
specific organisation. Therefore, each new building site is regarded as a work site. It is 
mandatory for all companies which open a work site, or which resume activities, to notify the 
Business Management Unit (OGE). Notification of the opening of each work site is the 
responsibility of the building firm. 
The documentation can be submitted online or delivered in a hard copy to the relevant 
centre. 
(Template of Annex 3) 
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Subcontractor's book 
The subcontractor's book is a document addressed to all the firms domiciled in Catalonia 
who wish to subcontract building work. 
Prior to the subcontracting, the building firm must request a book from the local labour 
authority of the region in which the building work is to be carried out. 
The document is a regulatory instrument for subcontracting work in the construction sector.  
 
Document of acceptance of the Safety and Health Plan 
The document of acceptance of the Safety and Health Plan is signed by the subcontractor.  
Although it is not a statutory document, it is commonly accepted practice in all building 
works. 
In addition to the existing subcontractor's book, this document is an instrument by which the 
delivery date of the Health and Safety Plan is made known in order for all subcontractors to 
be informed and comply with its terms. 
In this case, the firm believes this document of acceptance is convenient and necessary, and 
so they request it from the relevant subcontracting firm before the start of each building work. 
(Template of Annex 3) 
 
Subcontractor's commercial contract 
The commercial contract is a formal agreement between the parts; it establishes the start 
date, the term and cost of the building work, the amount of penalties for late delivery and so 
on. It also includes the subcontractor's and subcontracting documentation, and the purpose 
of the outsourcing. 
(Template of Annex 3) 
 
Budgets and Annexes 
While the budgets are prepared by the Project Planning Department, all the budget annexes 
are prepared by the Building Works Department as agreed in advance with the client.  
The annexes are additional documents or modifications of the initial budget; all of them are 
done with the Presto software. 
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3 CONCLUSION 
3.1 CONCLUSION 
 
This paper is an account of the work placement which was undertook in 4ARK, a large 
building firm. 
The staff's flexibility and dynamism are two of its most outstanding qualities, and I have come 
to realize over time that these qualities are of great help in daily life. 
 
Since I joined the Building Work Department, and throughout my time there, I alternatively 
worked in the office or at the work site. 
I first had some induction training to become familiar with the firm's procedures and 
schedules, the documentation handled by our department, as well as the use of the 
computer system and the staff involved. 
This allowed me to acquire an in-depth knowledge of the ways in which a building firm 
operates, and how the different parties involved relate to each other. 
 
As regards the documentation of the firm, I spent about a month updating and keeping the 
records of all the subcontracting firms. Although this was a task which was eventually 
assigned to the administrators, the fact that I was asked to do it during my work placement 
was of great help. I came to realize the amount of documents that need to be processed 
daily, and this allowed me to get to know the subcontractors since I needed to check if the 
relevant documents were up to date; this also helped me to identify the members of staff 
when I visited the work site. 
 
As for the visits to the work site, initially I accompanied the construction managers, who 
provided explanations of the work carried out at the site, the procedures that were adopted, 
the reasons for it and so on. They also drew my attention to any conflicts between 
neighbours that may arise in each building or with the building firm itself, thus allowing me to 
understand each situation. 
Later on, I was able to do some follow-up site visits on my own, and I realized how important 
it is to interact with the subcontracted employees and with the neighbours, the building 
managers or even the doorman of the building. 
 
I also did a four-hour course on how to install EPDM waterproof rubber roofs. It took place in 
Terrassa on a Friday morning. In addition to the theory part, we had a practice session to 
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learn about the material and its installation, something which we had been unable to do in 
any of the work sites we visited before. There are also other materials that have a very 
similar installation method, and this allowed us to have a general idea of how they worked. 
 
Towards the end of my work placement, I began to prepare some of the budgets for clients. I 
received induction training on the Presto office software, which allowed me to draft some of 
the smaller Annexes to the budgets, such as modifications or adding jobs which were 
commissioned at a later stage by the client. 
It definitely was a very useful thing to do, since I had never before used this programme 
which is currently employed in the preparation of budgets. 
 
Overall, I believe this was a remarkable field experience for me, which allowed me to delve 
into the everyday work of a building firm while doing office work and also work site visits. 
I was free to move around at all times, and also to propose ideas, give my opinion and ask 
questions. Despite the workload they have, I was always made to feel as a member of the 
team, which I am a part of to date, since I am still doing my work experience in this firm. 
 
The only objection I can point out is that there is no clear description of some of the firm’s 
work positions (in the face of the public); in some cases, there is a lack of internal 
communication, and some subcontracting firms or architects do not know who they should 
address or send the documentation to, which in some cases is requested by four different 
persons. 
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